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Madrid, Diciembre Io. 
APROBACION DE LEYES 
En el Congr eso ha sido aprobado el 
proyecto de ley sobre trabajo de la 
mujer en los establecimientos indus-
triales y mercantiles, y el de reforma 
regulando el impuesto sobre las utili-
dades. 
DESCARRILAMIENTO 
En las inmediaciones de Villaoudrid 
(Monforte), linea del ferrocarril galle-
go, ha ocurrido un descarrilamiento, 
resultando del accidente tres muertos 
Y varios heridos. 
EL TEMPORAL EN LA CORüÑA 
El temporal continúa azotando con 
violencia la costa cantábrica, siendo 
impoüeiite en las inmediaciones de La 
Coruña. 
Numerosos restos de barcos naufra-
gados flotan sobre las enfurecidas 
l̂as 
•JEFE DE POLICIA 
En sustitución del señor Méndez 
Alanís, á quien le fué aceptada por el 
Grobierno su renuncia del cargo de Je-
fe Superior de Policia de Madrid, ha 
sido nombrado el Coronel de Estado 
Mayor del Ejército, don Francisco 
Fernández Llano. 
to que fuera, habría planteado así el 
problema: se duda del general Gó-
mez porque desde un principio no des-
tituyó á Monteagudo: pero nO se tieno 
en cnent«'i que la situación del Pre.si-
deute de la República, era en aste caso, 
muy difíftil. Si destituía al Jefe de la 
Rural adelantaba de heoho el fallo 
de los tribunales de justiria: si no le 
destituía, daba, motivo para que los 
mtddicientes hablasen de complicida-
des. 
¡ Terrible dilema I 
El ejercicio de las altax funciones 
de }?obierno no es tan fácil ni tan sen-
cillo ni tan claro como el vulgo suele 
figurarse. 
A veces se ve el que manda en la ne-
cesidad imperiosa de asumir responsa-
bilidades morales de actos y de casaos 
que á nadie mas que á él le han dis-
gustado. 
Pero para esos casos difíciles es para 
los que se necesita la defensa, hecha á 
tiempo, de amigos leales é inteligen-
tes. 
A C T U A L I D A D E S 
Al fin hay quien defienda al a^i-
í-'rdo, 
Ya era tiempo. 
Si lo que dice hoy El Triu.n fo en de-
fensa del general Monteagudo lo hu-
biera dicho hace un mes. habría sido do 
mucho mayor efecto. 
Sin embargo, nunca es tarde. 
•En cambio la defensa de Frías, en-
tusiasta y agresiva, como de él, quizá 
sea de un resultado contraproducente. 
Va su nombre, con razón y sin ella, 
demasiado unido al del infortunado 
Villuendas para que no se sienta algo 
así cOmo un escalofrío al leer su inter-
viú con el Trihnne. 
¿Por que no hizo esas mismas decla-
raciones el señor Méndez Capote, que 
acaba de Hegar de los Estados Unidos, 
y que, según parece, está de acuerdo, 
^n este asunto, con su amigo polí-
tico y particular el señor Frías? 
Después, en la defensa de éste, ya 
que mentó al General Gómez, faltó lo 
principal. 
Cualquier abogado, por poco exper-
BATURRILLO 
Entre las seis íi ocho cartas que he 
recibido con motivo ñ.* mi comentario 
á los vergonzosos sucesos de San Isi-
dro, hay una de Tin galiciano." que 
me i.mpc«rta contestar, por la naturale-
za de los problemas que consulta. 
Opina mi comunicante que en todas 
las naciones existe, reglamentada y 
bajo la inspección del Estado, la pros-
titución, y considera algo así cono 
una barbaridad, suprimirla, como ina-
tilución pública, ya que en absoluto 
es tan imposible como suprimir otros 
vicios sociales. 
Y yo creo que no; que en rauchos 
países no existe el mal, á lo menos 
con los caracteres qme entre nosotros 
reviste, de función legal, autorizada, 
inspeccionada y sujeta á impuesto»?. 
Así resulta hasta degradante inclusivo 
para los gobiernos que la explotan y 
para los pueblos que lo permiten. So 
pretexto de velar por la salud públi-
ca, se crean Secciones higienistas re-
pletas de personal; se ejerce abusiva-
mente de la facultad de imponer mul-
tas, y se hace la vista gorda con las 
parroquianas generosas. Y no se ga-
rantiza la salubridad y se vive en 
nombre del Estado del más inmundo 
de los comercios. 
¿Es ó no, una degeneración de los 
sentimientos, eso de desertar del l u -
gar, de abandonar el Drsbatjo, de en-
cenagarse on la íascivia y hacer del 
cuerpo objeto de lucro infame? Pues 
si lo es, como á degeneradas debe 
mirarlas la sociedad: como a enfermas 
del espíritu debe tratarlas el Estado, 
y no como á esclavas explotables, ni 
como á recomendables señoras. 
No debe pena un epilApticn; no tie-
ne la culpa de sus extravíos un cere-
bral. Y i nadie se ocurre que el Go-
bierno ponga contribución á los locos 
de Mazorra ni que les permita andar 
sueltos por el país, con un vigilante 
letras de cada uno para exigirlas, 
cuando asalte y robe á un transeúnte, 
el precio de la cartilla, so pretexto de 
(haber evitado que acabara con la vida 
del robado. 
'La inspección higiénica que el Esta-
do realuza en el Rastro, en los estable-
cimientos, en los caños y cu los patios, 
debe realizarla en los lupanares. Las 
precauciones que toma la Sanidad 
para que no se propaguen la difteria, 
la viruela y la malaria, está obligad) 
á tomarla en los bórdeles como el hi-
gienista examina la sangre del febril, 
fumiga la habitación, reconoce al pa-
ciente y aisla el caso úsfeccioso, así 
'debe reconocer y aislar á las victimáis 
del vicio para que no contagien, pero 
sin cobrarlas la patente, porque eso es 
muy inmoral. 
No se ha determinado á conciencia 
si son un bien ó un mal los lupanares; 
yo oreo que un mal. Hay mucho de so-
fisma en eso de considerarlos necesi-
dad'es de la civilización. Como edu-
cáramos mejor, faciliíiáramos la vida 
decorosa y ennobleciéramos el hogar, 
se les podría suprimir en un 90 por 
ciento. Y aun el 10 por ciento res-
tante podría ser sustituido con el con-
cubinato. Luego no es necesidad le 
la civilización: es torpeza, criminal de 
la civilización. Es falta de civiliza-
ción, puesto que educar mal no es 
civilizar. 
Aumenta el personal de las zonas 
infames desde que el contagio lasciva 
hace presa en mayor número de indi-
viduos. Indague mi comunicante, y 
tropezará con centenares de padres de 
familia y de viejos, en los nris asque-
rosos tugurios. Bustque, busque bien, 
y hallará ricos, y hallará cultos, y 
encontrará 'jovencitos acabados de 
casar. Véalos en el espectáculo por-
ungHifieo y sígalos: no van á besar h's 
frentes de los h i j i tos damiidírs b n j o 
el tierno canturreo de la madre; van 
á seguir la aventura, á saciarse de in-
famia : si no pudieran volver al día 
siguiente á la sociedad decente, por-
que el desprecio público les cerrara 
las puertas, recapacitarían. 
Lo qne pasa es eso: que idealiza-
mos el delito, que transigimos sin es-
fuerzo con la iniquidad; que hipócri-
tamente condenamos el hecho pero es-
trechamos complacidos la mano del 
hechor. Un tenorio es un ídolo, como 
un matón. 
Reí'eríame hace tiempo un aipigo 
el caso de cierto rico caballero alemán 
que conquistó á una linda cocol : • ̂  
y con ella so fué de paseo por su tie-
rra, pensando presentarla como su es-
posa en los círculos sociales de Hatu-
burgo y Berlín. Pero algunos paisanos 
sayos, celosos de las buenas costum-
bres y del prestigio de las ciudades 
nativas, se apresuraron á c a biografía i* 
desde la Habana: "Va Fulano, la que 
le acompaña es su concubina." Y ello 
bastó para que encontrara atroz vacío 
y abandonara, desalentado, el suelo 
alemán. 
No pido más; un prudente vacío en 
tomo de los encanallados: un cowitón 
sanitario al rededor de los que viven 
en el escándalo. Que se establezca la 
línea divisoria entre la moral y d vi-
cio, y muchos extraviados volverán a: 
buen camino. 
^e reúnen en el parqiue cuatro ami-
guitos y plantean el problema: / á 
dónde vamos? " A los teatricos de San 
Isidro," es la opinión que prevalece. 
Pues, á la velada siguiente, otro itine-
rario: " A visitar á nuestras amista-
des."-
Y hételos en la tertulia decenre, 
echamdo flores á la casta niña, con las 
mismas bocas que veinte y cuatro ho-
ras antes echaban besos á las impúdi-
cas. Tal vez cuando se despidan, irán 
á la orgía escandalosa. 
Y pod'rian hacerlo sin el alarde de 
la depravación. Debe haber pudor 
para hacer el mal. Un poco de hipo-
cresía no estairía de más, cuando el 
alma gastada se pusiera en contacto 
con virginidades y ternezas femeniles. 
Claro que cuando estos tengan hijas, 
muy celosos y severos serán. Pero ín-
terin no las tengan, la vida es alegre 
y ellos nada pierden. 
Yo he oido de hombres muy princi-
pales en la política y muy mimados 
en los salones, anécdotas asquerosas. 
Y me he dietho: luego los que les mi-
man y les siguen, tienen el mismo con-
eepto que ellos de la moral. 
Y como el Gobierno es la represen-
tación legal de unos y otros: ahí de 
la reglamentación y explotación del 
Ú11 o e r na use a b un d o. 
JOAQLIN N. ARAMBURU. 
L o n S i j o r 
DEL ALGÍMILLÁDO 
R c í r a ce una m \ m . W f l f a r i í sin a p a 
Los obreros que trabajan en el al-
cantarillado rompieron ayer la cañe-
ría del aguí en el tramo de Oficios 
comprendido entre Luz y Acosta, 
inundando todas aquellas calles y de-
imdo sin agua por muchas horas á 
fin lintel tan irnportr.nte como el ''Mas-
cotte" y al vecindario de aquella po-
pules:} zona. 
Aunque no con la rapidez que el ca-
so requería, se compuso al fin la rotu-
ra, pero de tal manera, que hoy ha 
vuelto á romperse nuevamente la mis-
ma cañería inundando otra vez 
aquellos parajes y dejando sin agua á 
los huéspedes del "Muscotte" y á las 
(.•asas cercanas á los muelles de Luz. 
Esta doble rotura supone una gran 
torpeza—pues no es posible achacarla 
á mala fe—y ocasiona graves perjui-
cios al vecindario, por lo que es indis-
pensable que se ponga pronto remedio 
al mal y .se adopten las medidas del ca-
so para que aquel no se repita. 
Debe extremarse la previsión para 
impedir tales accidentes, y si la empre-
sa del Alcantarilado no adopta por sí 
misma Las precauciones que son de ri-
gor, es necesario obligarla á que las 
adopte. 
En San Rafael 32 
fotografía d^ C-olominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES o 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Rptratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precias reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
Jflnta ProYíncia láeAgricol to . 
lüdostria y Comercio 
En la sesión celebrada por dicha 
Corporación, bajo la Presidencia del 
señor Gobernador Provincial con asis-
tencia de los señores don José Bruzón, 
Presidente de la Junta por sustitución 
reglamentaria: don Julio Valdés In-
fante, don Eduardo F. Piá, don Fran-
cisco Casuso, don Elias Miró, don 
Francisco Etchegoyen ¡Subdelegado de 
veterinaria y don Joaquín G-umá Sín-
dico del Colegio de Corredores de 
Comercio., asistidos del Secretario de 
la Junta Nicomedes P. de Adán; ha-
biendo excusado su asistencia los se-
ñores don José María Espinosa, don 
Tomás B. Mederos, don Luis V. Pla-
ce, don Pedro Baguer y don Manuel 
de Ajuria, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero.—Aprobar el acta' de la se-
sión anterior. 
Segundo.—Que continúe sobre la 
mesa hasta la sesión próxima el expe-
diente promovido por 'The "Western 
Railway of Ilavana Limited Co,," en 
solicitud de permiso para construir 
•una estacada, terraplén y muelle al 
cosiado de los Almacenes de Hacenda-
dos. 
Trcero.—Aprobar el informe emiti-
do por la Sección de Industria en sen-
tido favorable á la solicitud del señor 
Gustavo Armeníeros, para coustruir 
un muelle en la Ensenada de Alares. 
Cuarto.—Adquirir con destino á la 
Biblioteca de la Corporación las obras 
' 'La Prenda Agrícola ó Hipoteca Mo-
biliaria," por don Rafael Ramos Bas-
cuñana. editada en Madrid en el pre-
seute afta y :<Economía Política," por 
Leroy-Beaulieu. 
Quinto.—Dar las gracia^ al señor 
Alcalde Municipal dt> Alquízar por el. 
celo y actividad con que coadyuva á 
los propósitos de esta Junta de auxi-
liar á los vegueros pobres de la pro-
vincia, damnificados por los últimos 
ciclones y encarecerle tenga al corrien-
te á la Corporación del precio del mi-
llar de posturas de tabaco á que pue-
den adquirirse en dicha localidad, pues 
es posible sea necesario comprar algu-
nas para atender á la., neeeéidttdéá de 
otros términos municipales (Jé la pro-
vincia. 
Sexto.—Quedar enterada, en vista 
de lo informado por la Comisión que 
fué nombrada para solicitar del señor 
Seeretario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo posturas de tabaco y abono 
para los vegueros pobres de los distri-
tos tabacaleros de la provincia de la 
Habana, de que el Honorable señor 
Presidente de la República había dis-
puesto que los auxilios disponibles 
eran para la Oeste de Pinar del Río 
que entendía era la que más había su-
frido; pero que si las Cámaras acorda. 
lian socorros más amplios se at5ndería 
á las comarcas menos castigadas. En 
su consecuencia el señor Gobernador 
ofreció visitar al señor Presidente, á 
fin de ver si era posible arbitrar pe-
cursos con la brevedad que el caso re-
quiere para que los vegueros pobres 'li-
la provincia de la Habana pudie^ v. 
sembrar sus vegas. 
Séptimo.—Pasar á la Biblioteca de 
la Corporación las publicaciones últ;-
mamente recibidas. 
Octavo.—Quedar enterada con sumo 
agrado de las manifestaciones hechas 
por el señor Gobernador, P"esidente 
nato de la Junta: respecto de haber si-
do visitado por la Comisión organiza-' 
i dora de la Exposición, con el objeto de 
| que los organismos provinciales coad-
yuvasen á realización de dicho certa-
men, por cuyo motivo el Consejo Pro--
vincial había contribuido con enatroj 
mil pesos para premios á los exposi» 
i tores, dos mil para la construcción d«' 
j un pabellón en dicha Exposición y qui-
1 nientos para amueblarlo, y que espe-| 
i raba que por todos los medios al al-
cance de la Junta se contribuyiese al 
fin propuesto. 
TRIBUNA L I B R E 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Habana, Noviembre 3 0 de 1 0 1 0 . 
Sr. Director del DIARIO DE LA I/ARIXA, 
Muy señor mío: Con una des-
preocupación rayana en temeridad, 
| y digo temeridad habida cuenta 
i de los muy lamentables resulta-
¡ dos que en otras Asociaciones análo-
i gas á la de Dependientes del Comercio 
de la Habana le ha producido, contes-
| ta el señor Pedro A. López á una carta 
| que uno de la Dárectiva de dicha Aso-
| ciación, en uso de su perfecto derecho, 
envió á ese DIARIO aclarando el error 
en que incurría en un artículo, en él 
publicado al incluir á la Directiva de 
la Asociación de Dependieutts en el 
número de las que apoyaban el pro-
yecto de federación de teda la colo-
nia española en Cuba. Era natural y 
lógico que. si como parece, dicho error 
tuvo por base la carta que días antea 
publicó en el mismo DIARIO el señor 
López, de quien seguramente pensó el 
DIARIO que sería algún personaje im-
portante d? la citada. Asociación, 
cuando, precisamente allí apenas se 
llama Pedro, á pesar de ser esc su 
nombre de pila, era natural, repito, 
que se informase al DIARIO que dicho 
señor no era miembro de la Directiva 
ni tenía más significación que la de un 
socio cualquiera. 
Y una cosa tan sencilla como esta 
¡ ha tenido el poder de sacar de sus ea-
| sillas al señor López (Pedro A.) para 
j escribir una patrida de dislates que 
i no hay por dóndo cogerlos; como por 
1 ejemplo, que no hay ambiente español 
en la Asociación de Dependientes, que 
si por esta earisa se han ido como quin-
ce toíí asociados (eche usted asocia-
dos) que si patatin. que si patatán. 
En cuanto al a*mnto primordial, el 
de la federación de la colonia españo-
la de la Isla de Cuba, ese es un asunto 
muy simpático á la mayoría de los es-
pañoles, y á pesar de la opinión de la 
Directiva de la Asociación de Depen-
dientes yo estoy seguro que en una 
junta general sería aprobado por una 
inmensa mayoría, pues nada vamos a 
perder con ello y gi podemos ganar 
mucho mostrándonos unidos en mo-
mentos de peligro. Y para decir esto, 
señor López, no había necesidad de 
faltar á los incisos noveno y décimo 
del capítulo cuarto del Reglamento de 
nuestra Asociación. 
ANTONIO ALBO. 
R E C O R D A M O S 
A NUESTRA MARCHANTERIA Y AL PUBLICO 
QUE HEMOS RECIBIDO UNA N U E T i REMESA DE 
C A S I M I R E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S 
E N L O S C O L O R E S D E U L T I M A X O Y E D A I ) , 
A s í c o m o A r m a r e s y V i c u ñ a s 
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SUMARIO: Un paseo á pie por la 
ciudad. — Armonía de afectos,— 
Limpieza y orden. - - Perspectivas 
ideales.—Paseo en coche. — El Sa-
natorio.—El Malecón. — Los par-
ques, el Casino, el Liceo, el Teatro 
Terry. — Un niño prodigioso.—El 
Comercio y la Banca de Cienfue-
gos.—La Prensa. — Homemaje de 
gratitud. 
Amaneció el día siguiente con un 
cielo esipléndido y hermoso. La maña-
na, clarísima y fresca, oonvidaba á 
pasear, y aproveché la ocasión, ya 
repuesto "de las fatigas del viaje, pa-
ra recorrer á la ventura la gentil ciu-
dad, muy justamente llamada la 
Perla del Sur. Así es que, dejando en 
la cama á mi buen compañero Oscar, 
salí del Hotel Unión, sin permiso de 
nadie, á disfrutar de la mañana, pa-
seándome á solas. 
El pavimento de las calles céntri-
eas se halla hoy en malas condiciones 
á causa de las obras del alcantarilla-
do. Así es que debemos pasar por en-
cima de este inconveniente al formar 
juicio sobre ese aspecto de la urbe; y 
en justicia consignamos que Cienfue-
goa es una ciudad limpia, sonriente y 
coquetona. En las hileras de casas se 
observa la nota artística, de una va-
riedad armónica de aspectos. Es muy 
raro ver una casucha vieja interrum-
piendo la serie de fachadas bonitas 
adornadas con gusto, sin colores abi-
garrados ni detalles grotescos. Hay 
allí entre los vecinos, comerciantes y 
particulares la noción de lo útil en 
armonía, con lo estético, y una ver-
dadera unidad de pareceres en la 
obra de embellecer el conjunto. 
El Parque Central, ó de la Inde-
pendencia, con la estatua de Martí en 
el centro ofrece la perspectiva hermo-
sa y brillante de una ciudad moder-
nísima. A su alrededor se alzan los 
más notables edificios: el Ayunta-
miento, el Teatro Terry, el Casino Es-
pañol, el Liceo, la Catedral, y muchas 
casas particulares, todo ofreciendo el 
conjunto de una impresión arquitec-
tónica variada y elegante. Las afue-
ras de la ciu-dad, no tan ricas ni vis-
tosas, como es natural, tienen un afi-
pecto agradable y limpio, por sus ca-
lles anchas, el bello sol que las alum-
bra, y los horizontes claros y pinto-
reseos que se vislumbran al fin de las 
calles, todas cruzadas en ángulo 
recto. 
De cuando en cuando la %-ista se re-
crea al contemplar fachadas suntuo-
sas, como por ejemplo la del Colegio 
Ñuestra iSeñora de Montserrat, que 
se destaca en toda la antigua calle de 
San Fernando, 'hoy de Juan de Bur-
ke, y desde el cerro en que está em-
plazado el Sanatorio de la Colonia 
Española, muy vistoso y alegre. 
En el centro de la ciudad llaman la 
atención los establecimientos lujosos, 
por su esplendidez y por su número, 
pues en manzanas enteras se suceden 
sin interrupción, compitiendo entre 
sí para dar el tono de gran ciudad á 
la bella Cienfuegos. Todo, en fin, con-
curre á mantener la justa fama que 
hace años tiene adquirida la Perla 
del Sur, como lo más notable de la re-
gión villareña; 
Hecha mi excursión de una hora, á 
pie, tan agradable como liigiénica, y 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C S173 30-8 Nbre. 
con los encantos de la soledad y del 
incógnito riguroso que me permite 
observar y hablar á mis anchas con-
migo mismo, volví al hotel, donde en-
contré á Oscar ya levantado, y escan-
dalizado de mi fuga, pues él conside-
raba como un abuso lo de atreverme 
á ir solo, sin conocer las calles, cuan-
do él fué conmigo en calidad de "c i -
cerone.* * 
Fuimos á la bendición del Observa-
iorio de Montserrat y después almor-
zamos ricamente en pl Gran Hotel 
Unión, donde parábamos, y donde los 
huéspedes se hallan muy bien aten-
didos por el dueño don Vicente Gon-
zález y el encargado don Eduardo 
Blanco. 
Por la tarde recibimos una visita 
de nuestro estimado amigo don Tri-
no Martínez, queridísimo en Cienfue-
gos y en la Habana por sus nobles 
condiciones de inteligencia y caballe-
rosidad. Habíamos concertado un pa-
seo en coche para ver la población y 
sus arrabales, y con sumo gusto para 
nosotros don Trino nos hizo el honor 
de acompañarnos. Recorrimos las 
principales calles del centro y las de 
las afueras, admirando cuanto de be-
llo tiene la ciudad, y s^bre todo la 
gentil donosura de las damas cienfo-
guenses asomadas en las rejas y bajo 
los portales. 
Recorrimos el litoral dé la bahía en 
gran parte, la espaciosa calzada de 
la Independencia y el Malecón con su 
paseo adjunto, muy vistoso y agrada-
ble, sobre todo cuando esté concluida 
la prolongación que requiere. 
Visitamos el Sanatorio de la Colo-
nia Española, con sus elegantes pa-
bellones, sus jardines y las amplias 
calles que los separan. El orden ad-
mirable que allí reina, la limpieza ex-
quisita y el cuidado con que se atien-
de á los enfermos, con una asistencia 
esmerada y con todos los elementos 
de la ciencia logra en sus últimos 
adelantos, hacen de aquella Casa de 
Salud un establecimiento modelo en 
su clase. 
Por la noche salimos de nuevo. Vi-
sitamos el Casino Español, donde tu-
vimos el gusto de saludar al querido 
amigo don José Villapol, persona 
queridísima en la sociedad y en el co-
mercio. Entramos en el local, muy 
animado de concurrencia, y visita-
mos el salón de baile, suntuoso y mag-
nífico; y su biblioteca muy surtida, 
con un estante especial para los l i -
bros sObre Cervantes, en lo que se ve 
la mano inteligente y erudita de Tri-
no Martínez, que es un cervantista 
discreto y apasionado. La Sala de Ar-
mas del Casino también es digna de 
verse. 
De allí pasamos al Liceo, rica y ele-
gante mansión decorada con gusto 
aristocrático y con verdadera distin-
ción. Sus salones espaciosos, en que 
dominan lo« matices claros, con mue-
bles en armonía con el color de la sa-
la, y con asientos de peluche rojo, son 
de un efecto exquisito. Allí conoci-
mos á un querido compañero en le-
tras, don Julián Sainz, autor dramá-
tico colaborador de nuestro querido 
compañero León Ichaso; y allí, como 
en el Casino y en tedas partes, fui 
presentado á mncíhas personas de vi-
so, que rae preguntaban por otros 
amigos inolvidables y queridísimos, 
como don Nicolás Rivero, don Juan 
González Pumariega, Ichaso y otro«, 
á quienes se quiere allí entrañable-
mente y se les admira por sus talen-
tos y bondades. Cienfuegos resulta 
para nosotros el propio hogar; y es 
que en aquella sociedad de almas no-
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bilísimas, la amistad es un culto y los 
buenos sentimientos no decaen. 
Entramos luego en el teatro "To-
más Terry," Je sencilla y hermosa 
fachada ¡ con un vestíbulo aueho y I 
bien pintado y una sala espléndida, I 
que en arte y buen gusto no hay otra 
en Cuba que la aventaje. La estatua ! 
de don Tomás Terry, el barandaje de 
les palcos, las cortinas de peluche de 
los grilles, el plafoml, la figura plás-
tica que decora el dintel del prosce-
nio, todo es de un arte superior, sien-
do una lástima que tanta riqueza ar-
tística no sea cuidada con más esme-
ro. El Teatro Terry sería entonces el 
mejor de la isla. 
Encontramos por allí á nuestros 
amigos don José Blanco y don José 
Vázquez, padre este último del niño 
José Manuel Vázquez, que á los seis 
años de edad posee facultades musi-
cales verdaderamente prodigiosas en 
su edad. Fuimos á oirle, siendo muy 
amablemente recibido por toda la fa-
milia. El niño se sentó inmediatamen-
te en el sillón del piano, y con sus 
manecitas endebles tocó una canción 
cubana; y lo que nos admiró especial-
mente fué el icierto con que regula 
la presión de los dedos para matizar 
las notas y darlas expresión y ritmo. 
Luego siguió tocando rápidamente 
todo lo que le pedían, mostrando pa-
ra ello una disposición asombrosa. 
Crermos que este niño, puesto en ma-
nos de un buen profesor, puede se-
guir las huellas de Pepito Arrióla, su 
amigo querido, de quien guarda el re-
trato sobre el piano. .Será, de seguro, 
el niño José Manuel Vázquez una glo-
ria de Cuba. 
El día siguiente lo dedicamos á vi-
sitar algunas casas de comercio y re-
dacciones de periódicos, sintiendo en 
el alma que la falta de tiempo nos 
impidiese cumplir un de-ber de amis-
tad y compañerismo con otras mu-
chas personas que lo merecen. 
Nos fué muy grato saludar á un 
muy estimado y respetable amigo: 
don Alejandro Suero Balbín, tan que-
rido de todos, en su gran casa de co-
mercio y almacén de víveres, el más 
grand« y el mejor dispuesto que he-
mos visto. Es un encanto ver cómo 
están ordenadas y clasificadas las 
mercancías y la limpieza del local, 
que es una garantía de la buena cali-
dad y conservación de los efectos allí 
almacenados en cantidades enormes 
El escritorio, los archivos, las habi-
taciones privadas, los baños, el come-
dor, la cocina, todo está provisto de 
lo necesario para el confort de la vi-
dfa en aquella, casa inmensa. Allí tu-
vimos el gusto de saludar al socio de 
la casa don Acisclo del Valle, y á los 
hijos de don Alejandro, Leopoldo 
Suero, empleado en el almacén, y Da-
vid Suero, abogado y notario, esia-
blecido allí cerca, y también nos ad-
miró el buen orden y el lujo de la ca-
sa, donde ejercen cargos importantes 
don Ricardo Ruiz (cartulario), y los 
señores Antonio Guerra, Migueí Gó-
mez y Leopoldo Ruiz, oficiales. Nues-
tra eníhora'buena á don Alejandro 
•Suero Balbín, creador y sostenedor 
de tan poderosa casa. 
•Pasamos también por la del opu-
lento comerciante don Nicolás Casta-
ño, considerado como el capitalista 
banquero más fuerte de la Isla de. Cu-
ba rá quien debe Cienfuegos infinitas 
mejoras. D. Nicolás Castaño es una 
persona modestísima y muy querida. 
Dedicamos un buen rato á la Su-
cursal del Banco Español de la Isla 
de Cuba, cuyo Administrador es 
nuestro queridísimo amigo don Tri-
no Martínez. Situada en la calle de 
Hourrutinier, admira por su aspec-
to elegante y bien ordenado. Allí des-
empeña el cargo de Contador nues-
tro amigo don Francisco Xethol. 
Cerca de allí, en los bajos del Hotel 
Unión, está la Sucursal del Banco del 
Canadá, cuyo Administrador es nues-
tro amigo don Leopoldo Díaz de Vi-
llegas. 
El poco tiempo de que disponía-
mos nos permitió visitar el ¡íran al-
macén de ropa y sedería de los seño-
res Rangel, Novoa y Ca., el más anti-
guo de Cienfuegos. fundado por don 
Gregorio Castillo. Es un estableci-
miento admirable. 
No son menos dignos de atención 
el almacén de sedería y quincalla 
" E l Palo Gordo," de los Sres. Villar 
v Ca., y el muy notable almacén de 
ropas de los señores Gómez Tarango 
y Sehulz, donde tuvimos el gusto de 
tratar con la amable persona de don 
¡tfstep Tarango. 
Nos quedaban breves instantes y 
aún no habíame , cumplido con nues-
tros estimados compañeros de la 
prensa. Lo hicimos de paso con el 
muy estimado Luis González Costi, 
redactor-jefe de " l i a Corresponden-
cia de Cienfuegos," con el señor Ma-
nuel Andreu,- director del "Diario 
Cubano," á quienes agradecemos sus 
atenciones, y pedimos perdón á los 
demás compañeros por no haber po-
dido ir á Verles, como era nuestro de-
seo. Sirvan estas frases de sincera 
disculpa, y reciba todo Cienfuegos la 
expresión de nuestra gratitud imbo-
rrable por la generosa hospitalidad 
que le hemos merecido. 
La Exposición 
Nacional 
SECCION DB LABORES 
La señora Presidenta de la Sección 
de Labores, conocedora de que entre 
las señoras y señoritas de nuestra me-
jor sociedad, hay muchas que poseen el 
arte de e.iecutar primorosas obras d-:* 
labores dé mano, les suplica no pier-
dan la oportunidad de exhibir en la 
próxima Exposición, bien con sus pro-
pios nombres ó con seudónimos, las do 
su mejor elección, en la inteligencia 
que serán premiadas con medallas y 
que al serlo en efectivo, pueden ceder-
lo para cualquier objeto benéfico, rea-
lizando así obra de caridad, y al concu-
rrir al certamen con sus magníficos 
trabajos le prestarán mayor lucimien-
to y esplendor. 
SECCION DE ARTES 
Se participa á las personas que de-
seen hacer las medallas y diplomas 
para los premios de la Exposición, que 
pueden presentar modelos y proposi-
ciones al señor Sebastián Gelabert, 
Presidente de la Sección de Artes de 
la Exposición Nacional dirigiéndose á 
San Lázaro 124. 
P. GIRALT. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E <• 
C U E R V O Y S e B H I A I l l S 
M u r a l l a 37 A , alto 




El que visite á Bolondrón en estos 
días, no oirá hablar más que del cri-
men cometido en la colonia "Várela ." 
Parece que un joven mulato fué 
víctima de torturas indescriptibles. 
Primero lo arrastraron, siendo extraii-
gulado 'después, tratando, por último,, 
los asesinos infames de quemar el ca-
dáver, para que deaparecieran las 
huellas delatoras del ̂ Feroz delito. 
¿Cuál fué el móvil de este acto in-
humano? Pues la sicalipsis brutal y 
desenfrenada, que degrada al hombre 
y lo convierte en tigre. 
Una mujer d? mala vida se halla 
comprometida en e«te asunto, segúh 
rumores del pueblo. 
¿Qué se pue'de esperar de estas gen-
tes sin fe, dominadas por la lujuria ? 
'Son fieras que estrangulan y que-
man, cuando se les presenta alguna 
dificultad para saciar sus apetitos in-
fames. 
Estos ejemplos nos hacen pensar en 
los niños que surgen á la vida sin la 
luz de salvadoras doctrinas, y tem-
blamos por ellos, por sus padres y por 
la sociédad. 
J . Viera. 
Bolondrón. 28 de Noviembre. 
Habiéndosenos preguntado en qué 
fecha se ha de celebrar el Certamen de 
Bandas y Orfeones y cuándo se van á 
publicar las condiciones del mismo, 
obras del concurso, etc., etc., traslada-
mos la pregunta al señor Gelabert pa-
ra que tenga la bondad de satisfacerla. 
U N C O N S E J O 
Oiga usted siempre los consejos, y 
cuando le diga un amigo, tome el Agm. 
de Borims no lo deje para luego, que 
el Agua de Borinea es el mejor reme-
dio para todas los males del estómago. 
Cuando usted la desee tomar vaya á 
cualquier casa de crédito. 
Delegación en Batabanó 
El pasado domingo tuvo efecto en 
el Surgidero de Batabanó la constitu-
ción de la Delegación Cubana de Be-
neficencia, Instrucción y Recreo de la 
Habana. 
El acto de la constitución tuvo efec-
to á la una de la tarde en la casa Ca-
lixto García número ocho, resultando 
electa la siguiente Directiva: 
Presidente, Benito H. Cañas. 
Vicepresidente, Antonio Regó. 
Secretario, Miguel E. García. 
El doctor Eugenio Cantero H*n 
ha citado n todas las ;-oi,,.tivid: 
obreras para un mitin ó rcnnióír 
debe celebrarse el domingo en el 
tro Armenonville. para gestionar 
tre otras cosas, la libertad le] 
del Ejército Libertador don 
íduya que, por un error de 
miento, cumple aun prisión en r.. -'' 
como condena-Jo por delito común ^ 
Si en verdad se trata de un er 
mucho nos alegraríamos de | 
deshiciera y recobrara su libertad ^ 
buen nombre el señor Iduya. 
^Uloc 
El frío v los pobres 
A causa del frío que se viene M 
tiendo en estos días, son muchas laá 
familias pobres que acuden al Dispen 
sario í;La Caridad." (Habana 58), p¿ 
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos m4i 
de mil ; pero ahora no tenemos; solic|. 
tamos á los que puedan que nos reml 
tan algunas frazadas y abrigos 
los niños y mujeres pobres. 




Ayer hemos presenciado las pruebas 
del aparato llamado i£ Regulador y fü. 
tro Pola" y nos ha encantado su senci-
Hez de igual modo que nos conveneia 
su resultado. 
Redúcese el aparato á un tubo corto 
dividido en su mitad interior por cinco 
finísimas mallas, por las que al cruzai 
el agua y encontrar dificultades á su 
paso, hace aumentar la presión y r* 
tiene cuantas impurezas pueda conté-
ner. 
Este pequeñísimo tubo, se adapta 
perfectamente, por medio de un anilln 
de goma, al grifo ó llave de agua que 
se desea utilizar, teniendo, ademAa 
de las citadas ventajas, la de que evita 
ese pernicioso goteo, origen de hume-
dades por las salpieaduraí!, y destme 
tor de las llaves por muy excelente quo 
sea su calidad. 
El agua, con el "Regulador y filtre 
Pola," sale limpia y en forma de bo-
rra cristalina sin que se note la me-
nor irregularidad, no salmeando na-
da, por muc*ha que sea la altura de qu« 
caiga el agua y no .sufriendo ninguna 
alteración aun cuando se reduzca el pa* 
so á un octavo. 
Muchas otras ventajas tiene el w n-
rato citado que hay posibilidad di 
apreciar sin usarlo ó ver su funciona-
miento y entre ellas, el (\f poderlo lim» 
piar cada siete ú ocho día.s con sólo in-
vertirlo para que el aeran arrastre las 
basurillas que depositó en la malk. 
Como no sólo sirve para el agua, m 
no que también se usa para vinos, lico-
res, vinagres, etc., creemos que es pr»i Vocales: Juan Vázquez, Ramón 
Martínez, Benito Perdomo, Florencio ; concepto 
Baró, Francisco Quintero, Santiago 
Quintero, Pablo Cortés, Felipe Cañas. 
.Manuel Lauda, Javier Vázquez, Ricar-
do Camps y Román Castillo. 
Fué nombrado médico de la Delega, 
ción el estimado joven doctor Antonio 
J. Raynery y se designaron á las tres 
farmacias de la localidad para el des-
pacho de medicinas. 
Nuestra felicitación á los asociados 
de aquella localidad y la Asociación 
Cubana, por el paso de avance que ha 
dado. 
to Regulador, cuyo casto por otra par-
te, se reduce á la módica cantidad d< 
treinta centavos. 
El depósito, en donde hay varioí 
aparatos sometidos k constante prueba 
para que los vea el público, se mcuen» 
tra en Habana 118, donde el señor PoJ 
la. dueño de la patente, explica al qiU 
así lo desee cuanto se refiere al fnncio; 
namiento de un aparato que no poi 
modesto, deja de llenar el importantí 
pa.pel que exige la higiene y la salan 
pública. 
• m 
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SESION MUNICIPAL 
-crtra^>rdinaria-—Cese de concejales. 
^Toma de posesión de nuevos edi-
j^g La nueva Mesa del Ayrtnta-
jcicnlo.—^Discursos.—A saludar á 
las autoridades. 
ggta mañana celebró seskvu extra-
ordinaria la Cámara Municipal. 
Después de leerse una comunica-
ción del Presidente de la Junta Mu-
ui-cipal Electoral, par t ic ión do los 
nombres de los nuevos concejales 
«electos en Io- de Noviembre para sus-
tituir á los del período corto que ce-
a&n hoy con arreglo á la ley, el Pre-
sidente. Sr. Azpiazo, designó á los se-
ñores Oscar Horstman. Velasco y 
Ayala Para crae acompañasen al salón 
de sesiones á aquéllos, que se encon-
traban en su despacho, con objeto de 
darles posesión de sus cargos. 
Ya en el salón de actos los nuevos 
ediles, señores Antonio Cadenas 
Huerta, Pedro Esteban Larrinaga, 
"Bnlogio Ouinea, Ambrosio Hernán-
dez. Antonio León Navarro, Avelino 
Horta. Antonio Peraza, Rafael Quin-
tana Mata. Emilio Sardiñas, Fernan-
do Suárez Núñez, Domingo J. Valla-
dares, Santiago Veicra Mesa y Euge-
nio Leopoldo Aapiazo, se procedió á 
tomarles juramento, prestándolos to-
dos en la forma que expresamente de-
termina la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
A las hora de jurar el señor Azpia-
zo, abandonó la presidencia, ocupán-
dola el Vice, Sr. Horstman. quien re-
cibió el juramento de aquél. 
En posesión ya de sus cargos los 
nuevos ediles, se designó á los seño-
res Baguer y Sánchez Quirós para 
que acompañasen hasta el despacho 
de la Presidencia a los concejales que 
cesaban, señores Machado, Primellcs 
•y Can ais, únicos que concurrieron. 
Los demás eoncc-jales, señores Cla-
rens, Ramírez Tovar, Preixas. Villa-
verde, Loredo, Tejada, Gálvez y Ba-
rrena, que también han cesado, no 
asistieron al acto de la toma de ipose-
sión de los que vienen á reemplazar-
los en las tareas legislativas de la Cá-
mara Municipal. 
Después se nombró la Mesa de 
edad para proceder á la elección de 
la definitiva. 
Ocupó la presidencia, por ser el 
más anciano, el Sr. Coppiuger, y la 
secretaría, ñor ser el más joven, el 
iSr. Oscar Horstmann. 
R-ealizada la votación y hecho el es-
crutinio resultó triunfante la candi-
datura liberal, que obtuvo 16 votos, 
por 10 la conservadora. 
La candidatura liberal era la si-
guiente: 
Presiden fe: Leopoldo E. Azpiazo. 
^íeep^residéiite: Oscar Horstmann. 
Stvretario: Pedro Pablo Sedaño. 
Vicesecretario.- Fernando Suárez. 
Y la conservadora: 
Presidente: Pedro Esteban Larri-
naga. 
Vicepresidente: Dionisio Vela-seo. 
Secretario: Domingo J. Vallada-
res. 
Vicesecretario: Emilio Sardiñas. 
El Dr. Núñ-ez Pérez, que pertenece 
á la fracción nnñizta, votó la candi-
datura liberal. 
El total de la votación fué de 26 
solamente, porque no concurrió al ac-
to el Sr. Pruna Latté. 
Al conocerse el resultado de la vo-
tación el numeroso público que llena-
ba la tribuna prorrumpió en aplau-
sos y vítores al Partido Liberal y al 
•Sr. Azpiazo, (por su reelección. 
Proclamado los señores Azpiazo. 
Sedaño y Suárez, tomaron act» con-
tinuo posesión de sus cargos. 
El señor Azpiazo, con palabra fá-
eil, dió las gracias á su partido y á 
los concejales por el honor que le 
conferían exaltándole nuevamente á 
la Presidencia del Ayuntamiento y 
prometió seguir la misma senda y 
procedimiento que imprimió á los de-
bates y trabajos de la Cámara, cuya 
labor confía que será más feliz y fruc-
tífera que la del anterior Ayunta-
miento, por encontrarse ya con todos 
los servicios adaptados á las leyes vi-
gentes. 
Fué muy aplaudido. 
El Sr. Valladares pronunció des-
pués el siguiente discurso: 
"Señor Presidente y señores con-
cejales: En nombre de mis compañe-
ros los concejales de nueva elección 
que vienen á reforzar en esta Cáma-
ra Municipal la minoría conservado-
ra, tengo el honor de dirigiros la pa-
labra, queriendo expresaros primera-
mente que nacen de lo más íntimo los 
afectos y simpatías que os brinda-
mos como saludo. 
No venimos al seno de este impor-
tante organismo con estrechas miras, 
ni nos mueven bastardos fines: aspi-
ramos á cooperar en la meritoria 
empresa de defender los grandes in-
tereses de la ciudad, y si bien nos pro-
ponemos cumplir lealmente como 
hombres de partido, pensamos antes 
que nada y por sobre todo en lo que 
significa el supremo mandato que he-
mos recibido del pueblo de la Haba-
na. 
En el programa conservador tienen 
cabida soluciones de carácter econó-
mico-administrativo que se refieren á 
la esfera municipal, y al espíritu de 
tales soluciones procuraremos adap-
tar nuestro criterio colectivo cuantas 
veces oportunidad se nos presente 
para ello. Sin que esto quiera decir 
que será nuestra conducta la irreduc-
tible del sectario, ni que combatire-
mos por sistema á la mayoría, con la 
cual precisamente deseamos mante-
ner las más cordiales relaciones. 
Para toda obra buena, para boda 
iniciativa fecunda, para todo empeño 
úitil á la ciudad, pueden los concejales 
de la mayoría contar con nuestro apo-
yo; poraue nuesitra principal aspira-
ción estriba en que las labores de eŝ a 
Cámara resulten tan fructíferas cuan-
to deben serlo trat'ándose de la Cor-
poración llamada á administrar los 
varios é importantes intereses de la 
capital de la República. 
Nó puedo extenderme más, por dos 
razones: porque hablo bajo la pesa-
dumbre de un dolor inmenso, que en 
estos días me a>gobia, y porque me 
emociona intensamente el hecho de 
hallarme de nuevo en esta sala, en la 
que si antes tuve asiento por la volun-
tad de un gobernante de glorioso re-
cuerdo, hoy lo tengo—para mayor or-
gullo mío—por el voto espontáneo y 
libre del culto y noble pueblo de la 
Habana. 
Contentóle el señor Sedaño en nom-
bre de la mavoría, agradeciendo el 
apoyo que -brindaban los conservado-
res y recomendando una labor conti-
nua y enérgica hasta conseguir que 
sea una verdad práctica la autonomía 
de que deben gozar los Municipios con 
arreglo á la nueva ley, sin mixtifica-
ciones ni intromisión de otros poderes 
públicos. 
Después se aecrdó, á propuesta del 
señor Azpiazo, que el primer acto pu-
blico que realice el Ayuntamiento en 
pleno, sea el de ir á saludar al Jefe 
del Estado, al Vicepresidente de ]& 
República, al Gobernador Provincial 
y al Alcalde Municipal. 
Y con la aprobación del acta tenrn- I 
nó la sencilla ceremonia. 
E S E L ATENEO 
E X P O S I C I O N G R A N E R 
Los amantes de las elevadas mani-
festaciones artísticas estamos de en-
horabuena. El sábado próximo, á las 
nueve de la noche, se inaugura en el 
gran salón de fiestas del Ateneo la Ex. 
posición-Graner, que consta de unos 
sesenta cuadros, algunos de considera-
bles dimensiones, y entre los que abun-
dan obras superiorísimas, propias de 
un pincel tan maestro como el de Luis 
Graner. Noticias de esta clase no se 
dan todos los días en países como el 
nuestro, donde el verdadero arte, en 
sus múltiples aspectos, no cuenta to-
davía con cultivadores tan bizarros 
como aquellos que cubrieron de gloria 
á España, Italia, Francia, Alemania y 
otras naciones europeas que asombra-
ron al mundo con las estupendas crea-
ciones de sus artistas. 
Por esto creemos que al sólo anun-
cio de la Exposición-Graner se dispon-
drán á visitar los salones del Ateneo, 
no solamente los iniciados en el secre-
to de la belleza artística, sino también 
todos aquellos que anhelan preparar 
su espíritu para deleitarse en la con-
templación de los maravillosos y va-
riados espectáculos de la Naturaleza, 
originalmente interpretados y repro-
ducidos en el lienzo por la visión in-
tensa y la diestra mano del pintor 
maestro. 
Los organizadores de la Exposición. 
Graner, deseosos de que ésta resulte 
lo más lucida posible y responda bri-
llantemente á la fama de que viene 
precedido el artista español, han colo-
cado una potente batería de luz eléc-
trica alrededor del salón principal del 
Ateneo, á fin de obtener la luz conve-
niente para el mejor efecto de los cua-
dros. 
El acto de la inauguración promete 
revestir gran solemnidad, y de él nos 
ocuparemos oportunamente con la 
atención que merecen el renombre del 
artista y el mérito de sus obras. 
VELADA T0LST0I 
Ante una concurrencia muy nume-
rosa de damas y caballeros efectuóse 
ayer la velada literaria y musical en 
honor del insigne desaparecido León 
Tolstoi, el gran escritor ruso, 
j Presidía el acto el Secretario de 
i Instrucción Pública doctor Mario Gar-
I cía Kohly, el cual abrió la sesión eon-
• cediendo la palabra al doctor González 
! Lanuza., 
I Conocidas sus dotes de orador eon-
I ferencis^a profundo y ameno, el audi-1 
torio se prometió una buena impresión 
¡ del discurso que iba á oir, y no salió 
¡ defraudado en sus esperanzas. Aun-
i que el doctor Lanuza estuvo hablando 
cerca de hora y media, ñié escuchado 
con gusto y bajó de la tribuna reci-
biendo mil aplausos y felicitaciones. 
Habló sobre la doctrina moral y filo-
sófica de Tolstoi. exponiéndola con esa 
diáfana claridad de estilo que le es 
propia, y, aunque no podemos seguirle 
en su peroración, diremos algo sobre 
el tema pricipai que estuvo desarro-
llando. 
Tolstoi fué á la vez que nn escritor 
moralista y filósofo, el apóstol de sus 
propias ideas, poniéndolas en práctica 
personalmente, al tiempo que las predi-
caba. Sostenía el principio de que el 
hombre debe proceder conforme á las 
ideas vertidas por Jesús en el sermón 
de la Montaña, aunque interpretándo-
las á su manera. En la predicación 
de la paz y la fraternidad de los hom-
bres, sostiene los principios de aque-
lla secta rusa cuyos adeptos al ingre-
sar como soldados no quieren hacer 
uso de las armas contra ningún sér hu-
mano, etc. 
El doctor González Lanuza estuvo 
elocuente como acostumbra, haciendo 
resaltar el hecho de que Tolstoi siendo 
un gran altruista, apenas creía en 
IHos ni en la inmortalidad del alma. 
No recordamos bien si dijo el orador 
que semejante descreimiento hacía 
más meritoria la virtud práctica del fi-
lósofo, que la de los que practican el 
bien con la esperanza del cielo en la 
otra vida. Creemos que en la virtud 
cristiana existen esos méritos y mu-
chos más, porque la verdadera piedad 
consiste en amar á Dios y al prójimo 
sin condiciones de ninguna clase, de-
jándolo todo á la infinita bondad del 
Ser Supremo. Conocidas son las pala-
bras de San Francisco Javier, que ex-
presa la idea de amar á Dios aunque 
no hubiera cielo. 
La moral católica es más elevada y 
profunda que la de Tolstoi, porque 
tiene la fe en la otra vida, no sólo co-
mo un premio, sino además como un 
consuelo para las almas débiles en los 
momentos del infortunio, 
tiene la fe en la otra vida no como nn 
premio sino como un consuelo en las 
almas débiles. 
Después de la conferencia del doctor 
González Lanuza, el señor José A. Ra-
mos, leyó un escrito sobre el teatro de 
Tolstoi; el joven violinista Joaquín 
Mblina y la señorita Matilde González 
en el pkno tocaron magistralmente la 
famosa "Sonata de Kreutzer" y al fi-
nal de la velada, y después de las doce, 
nuestro compañero Max Henriquez 
Ureña, hizo una brillante disertación 
sobre "Tolstoi y la novela realista." 
Fué muy aplaudido por su hermoso 
trabajo. 
Fara evitar incendios 
Mutchas desgracias ha producido el 
conocido procedimiento de pasar una 
vela encendida á lo largo del tubo 
del gas cada vez que se nota un es-
cape. 
Para evitar tales catástrofes se di-
suelve una libra de jabón en tres cuar-
tillos de agua pintándose con esta 
mezcla la tubería ¡ y si después de to-
mar el riquísimo chocolate tipo fran-
cés de la estrella, se notan burbujas ó 
ampollas en la tubería, es allí precisa-
mente dond'e estlá el escape que se 
busca. 
COMPLACIDO 
Dciembre 1#. de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor y amigo ¡ 
Ruego á usted se sirva hacer presen-
te en el importante periódico de su 
acertada dirección, que no es cierto, 
como asegura el señor Novo en la edi-
ción del "'Diario Español," de hoy, 
que no haya firmado el escrito de con-
clusiones provisionales en la causa que 
á dicho señor y al señor Castillo se si-
gue por estafa y otros delitos, en par-
te publicado en la edición de ayer de 
ese diario; siendo, por lo tanto, com-
pletamente contraria 4 la verdad, la 
aludida afirmación del señor Novo. 
Anticipando á usted las más expre-
sivas gracias, queda suyo afectísimo 
amigo s. s. q. b. s. m., 
Ledo, JÓSE LOPEZ PEREZ. 
cios prestados de orden judicial 
causas criminales. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Machado 
Anoche salió para Zulueta, con obje 
to de asistir á la inauguración de-
Ayuntamiento de aquel término, el Se. 
cretario de Hacienda, señor Machado 
Lo acompañaba el senador señor E» 
pinosa. 
E l papel sin satinar 
Se ha concedido la exención de de 
rechos arancelarios al papel sin sati-
nar que importen los impresores y li-
tógrafos para sus industrias. 
POR L i S OFICINAS 
P A L A C I O 
E l Sr, Nodarse 
El Director General de la Lotería 
NacioEaJ señor Nodarse, estuvo ha-
blando 'hoy con el general Gómez de 
! asuntos relacionados con el personal 
de diciho departamento, 
j Según nofe manifestó el referido se 
; ñor, hasta dentro de dos ó tres días 
i no tomará posesión de aquel puesto. 
E l Dr. Méndez Capote 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, hoy estuvo á saludar al 
señor Presidente de la República el 
doctor don Domingo Méndez Capote. 
Asuntos de Oriente 
El Gobernador de Oriente señor 
Manduley, habló hoy al general G)-
mez de asuntos de aquella región. 
Asuntos diversos 
Para hablarle de asuntos diversos 
visitó al Jefe del Estado el senador se-
ñor .P Pierra. 
Con dolores reumáticos 
El doctor Duque nos manifestó hoy 
que el señor Presidente de la Repú-
blica viene sufriendo estos días de do-
lores leumáticns en una pierna. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Exposición Nacional 
La casa de Hierro y Compañía hi 
pedido informes para exhibir en la 
Exposición muebles construidos en ej 
país. 
Mañana, á las ocho de la noche, SÍ 
reunirá en el hotel Sevilla." el Comi 
té Ejecutivo de la Exposición. 
El coronel Pérez 
Esta tarde saldrá para Candelaria 
en automóvil, el Subsecretario de Agri-
, cultura, coronel Luis Pérez, con 
objeto de asistir al restablecimiento 
del Ayuntamiento de aquel pueblo. 
Las Granjas Agrícolas 
El tribunal para las oposiciones a 
las cátedras de las Granjas Agrícolas 
lo formarán los señores siguientes: 
Por la Universidad, los señores Car-
los Theye y Eduardo Giberga, 
Por la Secretaría de Instruccióc 
Pública, el doctor Felipe García Ca-
ñizares. 
Por la Academia de Ciencias, el 
doctor Tomás V. Coronado. 
Y por la Secretaría de Agricultura 
el señor José Comallonga. 
Dichos señores se reunirán el día 2(1 
del actual, á las nueve de la mañana, 
en el despacho del señor Secretario d»1 
Agricultura, para cambiar impresio-
nes. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
La jurisprudencia del Supremo 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
empezado á repartir el tomo 17 de es-
ta importante obra. 
Como quiera que es grande la can-
tidad de volúmenes que se distribuyen 
y el reparto tiene que hacerse con to-
do género de cuidado y precauciones, 
á fin de que los interesados reciban el 
referido tomo, la Secretaría de Justi-
cia nos suplica llamemos la atención 
de los mismos para que no se impa-
cienten por el hecho de que se demore 
algo el recibo del ejemplar correspon-
diente, pues se sigue en el reparto un 
orden extricto de numeración para 
evitar confusiones lamentables. 
Pronto se repartirán los volúmenes 
18 y 19 que están en prensa. 
Pago de honorarios 
El señor Secretario ha dispuesto se 
abonen al señor José Elias Olivella y 
al doctor Ambrosio González del Valle 
loa honorarios devengados por servi-
SEORETARIA DE SANIDAD 
E l paludismo 
Al señor Administrador del Ferro-
carril Central (The Cuba Company) 
se le dice que la Dirección de Sani-
dad desea comunicarse con los médi-
cos cirujanos que prestan servicios 
en esa Compañía en Oriente y Cama-
güey, para acordar alguna medida 
que impida la propagación del palu-
dismo, que parece causar mucho da-
ño entre los trabajadores é indirec-
tamente á la Compañía. 
Investigación 
Se remite al señor Jefe Local da 
Sanidad de Mayarí una denuncia del 
I doctor Diego Rafael Sánchez, ¡para 
que infonne. > 
Notificado 
I Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba que por 
la Secretaría de Estado se notifica á 
j tsta Secretaría que al señor Germán 
iMiohaelson se le ha expedido exequa-
[ tur para ejercf*r las funciones de 
Cónsul de Austria-Hungría en esa 
ciudad. 
E l polvo "Eureka" 
Se remiten al Director del Labora-
torio Nacional des paquetes de polvo 
i1 
U L T I f l O f l E S D E L A N O 
LAS NINFAS darán feliz término al año de 1910, ofreciendo al pneblo de la Habana todas sns mercancías 
á precios qne causarán verdadero asombro. 
En el mes de Diciembre nadie debe pasar sin visitar esta Casa. 
May pronto obsequio á nuestros amiguitos los niños, tres días á la semana, con dirigibles de Santos Dumon. 
Al frió pronosticado por nuestros astrónomos, no hay que temerle. 
LAS NINFAS harán que desaparezca vendiendo: 
jEtamina bordada, con seda en colores, á 58 centavos. 
Paño dp lana fino, á 9 centavos. 
Colchonetas dobles, á 65 centavos. 
Velo de lana, fino, todos colores, á Ooentavos. 
Franela doble, todos colores, á 7 centavos. 
Aluletón muy doble, á 9 centavos. 
í'año de damas, todos colores, doble ancho, á 24 centavos. 
Frazadas dobles, á 15 eentavee. 
Frazadas dobles cameras, de color, á 9S centavos. 
Frazadas de color, finas, cameras, á ^1-59. 
Frazadas blancas, finas, á ^2 centavos. 
Paño de damas, 6!4 de ancho, francés, á 56 centavos. 
Paño Directorio, doble ancho, á 39 centavos. 
Paño Liberty, doble ancho, á. 39 centavos. 
^«ño de Lyón, de lana, doble ancho, á 39 centavos. 
Lana fantasía, doble ancho, á 72 centavos. 
Shantún do seda pura, á ^ centavos. 
Seto S i lk . .«Ada pura, á ^ centavos. 
Paño de S, Ján, doble ancho, á 32 céntayes» 
Paño de fantasía, doble ancho, á 35 centavos. 
Crepé de listas, de seda, á 9 centavos. 
Etamina mercerizada, á '. 15 centavos. 
Franela blanca, fina, á 5 centavos. 
Crca de hilo fina, de 15 varas, á $1-49. 
Pana de color entero, á - 3 c* ntavos. 
^iherty de algodón, de brillo, á . . . .#. 15 centa/vos. 
Hadium de sedá, colores, doble ancho, á 56 centavos. 
•Alemanisco blanco, con franja, 8¡4, á 21 centavos. 
í^iezas de crea fina, 30 varas, á $2-93. 
Fular estampado, lo más fino, á 22 centavos. 
Lana diagonal en colores. .12 centavos. 
Así termina el año la gran casa LAS NINFAS, ofreciendo como obse-
quio de Pascuas: 
Chales egipsianos, de plata, á ^4-84. 
Chales de Chantecler, á $4-7€. 
Chales plateados, á " centavos. 
Vestidos de paño fino, estilo de Sastre, á $10-84, 
Abrigos de paño, largos, á $4-23. 
Vestidos de punto de seda, negros, bordados, á $18-96, 
Cuellos de piel, muy finos, á • $10-00. 
Corsés de W. B., á • • • • -75 centavos. 
Todos los corsés de TV. B.. finos, á 98 centavos. 
Guarnición bordada, á 28 centavos. 
Jabón de bellotas, á 8 ceaitavoEi. 
Broderí de fibra, á 46 centavos. 
Galón de seda de todas colores, á 5 centavos. 
Soutach de seda, todos colores, á 5 centavos. 
Encajes de hilo, finas, á 2 centavos. 
Tira bordada muy ancha, ú 10 centavos. 
Entredós de Guipur, ancho, á 5 centavos. 
Broderí de Guipur, fino, á 50 centavos. 
Cola de ratón, todos colores, de seda, á 10 centavos. 
Broderí d« seda, á • • .-Ifl-OO. 
Punto de malla, doble ancho, á .v .35 centavos. 
Plumas finas, blancas y negras, á $1-50, 
Botones de fantasía, docena, á *. .10 centavos. 
Broderí oriental, fino, á 26 centavos. 
P E R F U M E R I A 
Polvos de Anthea, caja, Rogery Gallé, á 24 centavos. 
Polvos de Anthea. pa-quete, á 17 centavos. 
Polvos Mi Amor, á 35 centavos^ 
Polvos de Leche, á 27 centavos. 
Jabón de Leche, á 75 centavos. 
Jabón de Guerlain, caja, á $!•]& 
Jabón de Castilla, francés, á 24 centavos. 
Loción ' 'Flor de Amor," á $1-07. 
Loción "Ploramía," á 56 centavos. 
Loción "Pompeya,?' á : 56 centavo». 
Loción de "Deletrea," á 55 centavos. 
Loción ''Botón de Oro," á 99 centavos. 
Esencia de "Le Trefle." á 90 centavos. 
Esencia '1 Pompeya," á 90 centavo». 
Esencia ''-Sola Mía," á $1-98.' 
Esencia ''Primero de Mayo." á $3-39. 
Loción "Primero de Mayo." á $1-76. 
Loción "Moika" de Houbigan, á 74 centavos. 
Loción "Boyal" de Houbigan, á $1-56. 
Loción Royal Begonia, á $1-58. 
Después de estos precios nada hay que decir: todos los demás artículos 
se venden igual. 
Vestidos de ñipe, bordados con puntos de seda, en color, negro y blan-
co; moaré de seda, en colores, terciopelo Liberty y Moaré. Punto de malla 
de seda, todos colores. Cuellos de piel, abrigos finos, boas. Sedas de todas cla-
ses. Paño de Lyón, de seda, adornos de crespón, chales de fantasía, plumas 
finas, carteras de piel, adornos de cabeza bucles y castañas y cuanto pueda 
descanse para la temporada actual. 
Galones de novedad, dorados, plata y piedras y canutillo. 
Corsés de VARNER, modelos y formas especiales. 
de C a ñ e d o y S u p e r v i n e H » i i !!, M i l í Si l Eñ-Wm I m 
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"Eureka " que dice contener serum 
sodio, clorurado, petróleo -bruto y ni-
tro bencina, en proporciones tales 
que resulla ser un microbicida, á más 
de sus facul'ades mecánicas de no le-
vantar polvo en el barrido. 
Para que informe 
Al señor Legrado Consultor de la 
Secretaría se le dice que como no ba 
sido resuelto por el señor Secrefario 
el asunto de la Comisión del Servicio 
Civil, con refervincia á quién debe co-
rresponder el a.-.censo de la plaza de 
mecanógrafa en el Xegoc:ado_ de 
Asuntos Generales, entre las señori- I 
tas Pura Sola y Salvadora Rodrí- I 
suez, que infonne mientras que se re-
¿tclva el asunto si deben seguir am-
bas disfrutando sus respectivos ha- | 
fe eres. 
SEOEETAKIA DE SANIDAD 
fgvriáéd de Haberes 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad ch Santiasro de Cuba, que refe-
rente á las instancias de los caná^ácés 
de esa Jefatura, señores Luís Trujillo | 
y Ramón Laso, solicitando se le de-
si frne en el próximo presupuesto el 
mismo baber que los demás capataces, 
se le informa que en los presuonestos | 
f̂ ue ban sido enfados á la Cámara , 
]>ara el próximo año se ba igualado el 
baber de t' los los empleados que ten-
gan la misma •catesroría. 
Sin fondos 
Se dice al señor Jefe local de Sani- \ 
do I de Alouízar oue no es posible ae-
>• ler á lo que solicita sobre el auraen-
tq >1e personal obrero temporero para 
esa Jefa+ura. * 
l También se dice al señor Jefe local 
¿Je Sa-nidad de Guana.iay que es impo-
Rible remitirle el mulo que pide pan 
el riesro del Mariel. por no haber fon- . 
¿os para su adouisición. 
Vacantes 
Se dice al señor Je(fe local de Sani-
dad de Saarua de Tánamo que están 
vacantes las Jefatura locales de Ma-
yan' y Alto Songo oue son de igual ca-
tegoría que la nue desempeña. 
Informe 
El señor Director de Sanidad ha 
recibido el sisruiente telegrama del 
doctor Gispert sobre las obras de sa-
neamiento y beneficen'cfti que se rea-
lizan en la provincia de Pinar del Río. 
"Grpne, Noviembre 27 de 1910. — 
Sefí^r Director de Sanidad.—Habana. 
—lAcabo de llegar: he, recorrido los 
barrios de Juan Gómez, Mantua, Los 
Arrovos. donde se ban realizado sa-
neamierto v beneficencia en ma^ní-
fic^s cordi^ioues. He difî o al señor 
Je^f lo'cal de Sanidad de Mantua las 
instrucciones y disposiciones para la 
adap+acióp d^ la oficina de acuerdo 
con el señor Secretario.—Dr. Gi^pett, 
Inspector Especial de la Direecióu. 
Denegado 
S • d?ep al señor Jefe local de Sani-
dad do Tíjitabapó que referente á la 
solicitud de varios vecinos de ese ter-
¡tnino para oue se suspendan por tres 
mesftq los reglamentos y ordenanzas 
de fabricación, no es posible acceder 
f á lo solicitado por cuanto esto serla 
facili+!nr los mismos defectos de cons-
trucción ore tantos males han ocasio-
nado en el último ciclón. 
Autorización 
Se autoriza, al señor Jefe local do 
Morón para nue compre libres, paarut 
por un asta de bandera y la construc-
eión de dos armarios con carero á los 
sobraptes que ten^a de iofnales, ma-
terial ete.. inclusive de desinfectante, 
siempre nue este sobrante corrps.pon-
da á ]n* cinco meses transcurridos del 
actual ejercicio. 
Un sanatorio 
Se cita al ceñor Director del Sana-
torio "La Esperanza." para oue con-
enrra á la ofinina "de la Dirección de 
Sanidad A fin de tratar de las obras 
de ensanclie del citado sanatorio y 
oue traisra todos ins documentos y 
planes para el miemo. 
Circular 
Por or^en del se^or Secretario se 
ha tr'Ticprífo á tr^oc 1os empicados 
de 1a "pire^'^n una Cimnlar referente 
á loe p-nTnlpp^/i^ nl7p Tlprrnpp tar^e 4 
la nficina sin canŝ . instificada. 
licencias 
Se han concodido ^0 días de licen-
eiq por varias causas á la señorita 
,Fl^i«f» r ' p p p í n . mpoíj.rinorrada : á la se-
v '-'ffi P o c n T-rís Ortir. p^fprTnpra del 
Hn.*rital Nnmero 1 y al señor José Ro-
driori',P7. o^r^^o. 
Al ^o^tnr "Manuel Fors. J^p ]ocal 
<le ATan*T»a se le conceden 30 días de 
licencia, por enfermo. 
r Penunciag 
Han sido a-cepfâ as la« reumpe'̂ s 
prp«ppi?das por Vicpnte Pérez Zfim-
ra. Trs^pptor de la Jefatura local de 
Manríin^ln y A Manuel Gcdínez. ca-
pataz de la Jefatura local de Maria-
Vaoccna rara ganado 
Sf ha interp?ado de la Secretaría de 
Asr- icvitnra. Industria y Comercio en-
víe 500 do^is de vacuna contra el car-
b^nclo sintomático á los ganaderos de 
Informe 
Se pi'dp al señor Director del Hosni-
tal de Sa?ra la Grande que informe 
si ya se han terminado las obras de re-
| araeionea en la fachada y portales 
del citado hospital. 
Dietas 
Al s»ñor Director del Hospital de 
Guantánamo se le dice que informe si 
ya ba becbo. efectivo el crédito que 
adeuda al ^ifado hospital el Municipio 
de esa localidad por concepto de eu-
íermos pensionistas. 
Traslado 
Se ha trasladado al Letrado Consul-
tor el informe sobre la herencia va-
cante de L. González, procedente del 
Juzgado de Primera Instancia -del 
Xorte. 
Expediente 
Se dice al señor Presidente de la 
Junta de Patronos del Asilo Padre 
Valencia que comunique el resulta io 
del expediente mandado á instruir 
para depurar responsabilidades en 
cuanto á prescripción de cobro de ré-
ditos de censo reconocido en el tejar 
'•El Olimpo." 
Autorización 
Se autoriza al señor Director del 
Hospital de Holguín para proceder á 
la demolición de la casa Máximo Gó-
mez 44, de la propiedad del citado 
hospital con eargo á 44Fondos Pro-




El señor Francisco de Ranero y Ri-
vas, Vicecónsul de España en Lisboa, 
ha sido trasladado en comisión á Ma-
tanzas. 
El Ayuntamiento de Jiguaní 
Enterado el Gobernador de Orience 
señor Manduley, quien se encuentra 
en-esta capital, de que el Ayuntamien-
to de Jiguaní por reciente ^cuerdo ha 
dispuesto el arrendamiento á una 
Compañía extranjera, de ocho ó diez 
mil caballerías de tierra de la comuni-
dad por una suma insignificante, te-
legrafió al Gobernador interino de 
Santiago de Cuba, pidiéndole antece-
dentes y ordenando tomase medidas 
encaminadas á impedir la realiza ció o 
de lo acordado. 
La autoridad interina en telegrama 
de hoy dice al señor Manduley que pe-
didos antecedentes,al Alcalde de di-
ciho pueblo, éste le informa no haber 
llegado á su poder tal acuerdo, el cual 
sabe ha sido ratificado por la Corpo-
ración y sí otros tomados en igual fe-
cha, prometiendo por su parte la au-
toridad municipal referida, cumplir 
con la Lej', tan pronto como el asun-
to caiga dentro de su juridición. 
Cajnbio de dcmicilio 
El doctor don José Arturo Figueras, 
Cirujano dentista de la Asociación de 
Rcpórters de la Habana y del Centro 
Asturiano, ha,,trasladado su gabinete, 
de consumas á la calle de la Estrella 
número e1/̂ . 
• m j j j ' 'tjmm «< 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s e x a u í s i t a s clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legít imo.) 
Segundo.—Que ierualmente es tarán cui-
dadosamente afeitados al menos tres ve-
ces por semana. 
Tercero.—Que l l evarán la cara y manos, 1 
las uñaa bien cortadas y limpias, su per- I 
sona convenientemente bañada, el vestua- • 
rio aseado y el calzado, equipo é insignias 
perfectamente lustrosos. 
A . de J . R I V A . 
Jefe de Pol ic ía . 
E l i é F ¡ l a d e T f i a " 
Si el "Filadelfia," que a?aba de lle-
gar, le quiere ganar á las novenas cu-
banas, debe tomar el licor de berro. 
Tan beneficiosa bebida se vende, sola-
mente, en bodegas y cafés. Es excelente 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Los Hoteles 
Movimiento de entrada en los principa-
les hoteles de la ciudad, durante el d ía 
de ayera: 
P A S A J E . — H . Ramírez , L a j a s ; Manuel 
Pedrazo, M u í a s ; Juan Ronquillo y s e ñ o -
ra , C a m a g ü e y ; Mrs. Wildrid González, Xew 
York; N. E . Thomson, Xew Y o r k ; Josehp 
E . See, X . Y . ; R . E . Hulchur, Cienfuegos; 
All ín Alloin, X e w York; D. A. Lambert i , 
Kfew Y o r k ; K . X a s h , Xew Y o r k ; X . K e s s -
ler, Xew Y o r k ; Daniel Sullivan, Xew Y o r k ; 
T . Thomas, X e w Y o r k ; Ana María Pu l i -
do, Xew York; R . Quirós , L imonar; F r a n k 
Welch, Ocean Beack; G. Figueroa, Colón. 
F L O R I D A . — J . F . Martínez, Caibar ién; 
Chas H . Mittle, X e w York; A, de Cárdenas , 
X e w York; León Mahler, Xew York; A. E . 
Janes, Xew Y o r k ; Glenant, Melena. 
I N G L A T E R R A — J . Abalo y familia. B a -
racoa; W . J . M. Walker, X e w Y o r k ; J . I-L 
Shankland, L a Grange, P . V . Goldsmith, 
X e w York; L . B . Mears, X . Y . ; H . Fished, 
Xew York; H . S. Mrs. Suyder, Peana; J . 
V . Basker, Boston; Mr. y Mrs. D. E . Do-
' ghy, Pa . ; Mr. y Mlrs. H . Kaempfer, X e w 
; Y o r k ; Mr. y Mrs. E . C. Cammaun, Njaw 
| Y o r k ; Mr. y Mrs. E . H . Seroell, Sherbroke 
¡Com. ; M. B . Meninger, St. Louis , G. M. 
Horoland, A s h v i ü e ; P. Urquiza Bea, Ma-
tanzas; P. de ¡a Torre, Matanzas. 
S E V I L L A . — G . M. Boot y familia. E n -
senada de Mora; C Sowall y señora , Hous-
ton, Texas; A. Me Key, K e y West; P h i -
lip Hamond. England; J . A. Rodr íguez y 
señora , Habana; Jorge León , A íqu ízar ; 
Fred D. Levy, X e w York. 
P. M. Mederos, Cárdenas . 
D e s a p a r e c e n 
En las campas y en los pueblos, to-
man las personas precavidas el ponche 
Trueba. 
El ponche Trueba hace que desapa-
rezcan los constipadas, por rebeldes 
que sean. 
CRONICA DS POLIGíá 
Noticias 
dei Puerto 
EL "BUENOS AIRES" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor español ''Buenos Ai-
res," procedente de Veracruz. 
Conduce carga general, once pasa-
jeros da primera, 15 de segunda y 7 
de tercera para la Habana. 
También trae 42 de,tránsito para 
España. 
En este buque ha llegado el presbí-
tero don S. de Beltrán. 
EL " H . BLUMBERG" 
Este vapor alemán entró en puerto, 
hoy procedente de New Orleans y es-
calas, con carga general. 
EL "BERW1NDMOR" 
Procedente de Newpórt New fondeó 
en bahía el nuevo vapor inglés "Ber-
windmor," de 5,232 toneladas. 
Está tripulado por 43 pasajeros. 
Dicho buque, que viene consignado 
á la Havana Goal & Co.," lo manda 
el capitán Mr. Stembrige. 
EN UNA CHALANA 
JNorberto Díaz, patrón de la chalana 
número 26 de la cnsa de Munson, par-
ticipó á la policía del puerto, que ano-
che un mestizo desconocido había tra-
tado de robar á bordo un encerado, 
habiendo fracturado el candado de la 
cámara donde aquel estaba guardado. 
El mestizo abandonó el encerado al 
ser amenazado pnr el citado patrón, 
MULAS 
De Galveston trajo él vapor alemán 
" H . Blumberg" 75 muías consignadas 
á los señores Lykes y Hermano. 
DETENIDOS 
El inspector de la Aduana número 
84 detuvo anoche á la puerta del Mue-
lle de Caballería á don Luis García y 
al mestizo Dionisio Don, ocupándole 
al primero un cartucho con un racimo 
de uvas y al sesrundo una cesta vacía 
y un recorte de alfombra, que dicen 
no ban pagado los derechos corres-
pondientes. 
AL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor "Beni-
to Stniger" de 731 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Circular de Noviembre 28 de 1910. 
Teniendo en cuenta que la reglamenta-
ción en lo que al porte de la persona de 
los Individuos de la Pol ic ía se refiere, tiene 
su relativa Importancia, puesto que aun-
que al parecer son mín imas contribuyen 
sin embargo, en gran parte k granjear l a 
cons iderac ión públ ica; puesto que el desa-
seo y el descuido en el vestir Infunden des-
precio, se dispone por medio de la presen-
te, que usted tome acción directa y efi-
caz en tal particular & fin de que los ex-
tremos siguientes sean cumplidos extrlcta-
mente: 
Primero.—Que el pelo se lleve cortado jr 
peinado en forma conveniente al carác ter 
que se ostenta y sin cortes especiales que 
desdidan del aspecto serio, marcial y v a -
• ronll que es requerido en todo miembro de 
' una ins t i tuc ión uniformada. 
E N L A E S T A C I O X D E L 
" H A V A X A C E N T R A L " ' 
E l sargento Rigotte, de la cuarta esta-
c ión de policía, dió cuenta ayer al Jua-
gado de Ins trucc ión de la Secc ión Pr ime-
ra de haberse constituido en la E s t a c i ó n 
del Arsenal, perteneciente á la empresa de 
los ferrocarriles e léc tr icos de la "Havana 
Central ," por haber tenido noticias de que 
en el departamento de despacho de bole-
tines se h a b í a cometido un robo de impor-
tancia. 
S e g ú n el jefe de la Es tac ión , don Gabrel 
Cabrera Meléndez, vecino de Suárez 127, 
á las diez de la noche anterior se ret iró 
de la oficina dejando en la caja de cauda-
les el producto de la recaudac ión del día, 
y en un cajón de la taquilla unos trescien-
tos pesos en monedas fraclonarias. para 
cambio y que ayer de maña'na, estando aun 
en su casa, recibió aviso de que en la oii-
cina se h a b í a cometido un robu, violentan-
do la cerradura del boletinero y l l evándose 
la cantidad ya expresada. 
Meléndez encontró un hacha de cocina 
sobre una banqueta, la cual s irvió segura-
mente para violentar el mueble ya ex-
presado. 
E l sereno de la Es tac ión , J e s ú s F r a n -
co, dice que á la hora en que ne retir', el 
sefior Sfeléndez, cerró las puertas y venta-
nas del despacho, pudiendo observar que el 
hacha expresada estaba sobre la banqueta, 
no l l amándo le la a tenc ión este hecho, por 
creer que a l g ú n empleado la pusiera en 
aquel lugar. 
Se icnora quién ó qu iénes sean los au -
tores de esto hecho. 
A G R E S I O N A P A L O S 
Por el doctor Domfnaruez, médico de 
guardia en el Centro do Socorros del se-
gundo distrito, fué asistido ayer por la ma-
ñ a n a el blanco J o s é Rivera Maragato. re-
sidente en Concordia 149, de una herida 
contusa en la reg ión occ íp i to frontal de 
p r o n ó s t i c o menos grave. 
E s t a les ión se la. cansó el negro Basil io 
Mendive. que lo agred ió con un palo, le-
s ionándolo . 
E l acusado, que fué detenido á los po-
cos mnr^ontos del s-'ceso, i n g ^ s ó en el 
vivac á d i spos ic ión del juzgado corrps-
pondiente. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ayer noche fué remitida al Juzgado de 
guardia, la denuncia foriimlada ante la po-
licía ño. la s é n t i m a estac ión, por don J o s é 
Gutiérrez Cotarelo, aírente de la casa " A l -
varez Cernuda." estaMeclda en Obisoo 123, 
referente á haberle alquilado una m á q u i -
na de coser y una cama, valuado todo ello 
en 106 pesos, á una muier de la raza blan-
c a nombrada Antonia González , vecina que 
diio ser de Marina 66 y m&8 tardf» de Nep-
turo 225. la cual ha desaparecido, igno-
rando dónde pueda encontrarse. 
E l sefior Gutiérrez Cotarelo, se consi-
dera ¡perjudicado por esta causa en la su-
m a ya expresada. 
L a pol ic ía procura la b u s c P y captura 
de la acusada. 
E L T I M O D E L A C A R T A 
E l vecino accidental del hotel "Conti-
nental," E . D. Taylor, denunc ió á la po-
l icía que h a b i é n d o s e hecho a c o m p a ñ a r ft 
las oficinas de vapores "The Peninsular 
and Accidental." establecidas en Mercade-
res, de un moreno cuyo nombre ignora, 
con objeto de nue le sacara un pasaje para 
Tampa, entretrándole a l efecto 12 pesos 
moreda americana. 
Taylor se s e n t ó en uno de los bancos de 
la oficina mientras dicho moreno sacaba el 
pasaje. 
Momentos d e s p u é s se presentó el comi-
sionado e n t r e g á n d o l e un sobre cerrado de 
la c o m r a ñ í a dic iéndole que era la boleta. 
A la hora de embarcar Taylor, abrió 
la carta para sacar la boleta, recibiendo 
la sorpresa de encontrarse un papel en 
blanco dentro del sobre. 
L a pol ic ía procura la detención del acu-
sado. 
A L A J A U L A 
Anoche, d e s n u é s de las doce, el «argen-
to de la pol ic ía nacional, s eñor Nesperei-
r a , cumpliendo instrucciones del general 
Riva , detuvo en las inmediaciones del tea-
tro de Martí , á varios individuos que se 
dirierían á los t r a n s e ú n t e s con gestos y pa-
labras obcenas. 
Entre los detenidos se encuentran l e ñ a -
d o González Mart ínez ía ) " L a Manola;" 
Rogelio V a l d é s P a m í r e z (a) " L a G u a j i r a ; " 
Ar í s t ldes F e r n á n d e z L a r a (a) " L a Viuda 
Alegre;" "Fernando Pérez Rodrieuez (a) 
" L a Bandolera;" Juan Blanco Pérez í a ) 
I "Lanzetta;" Carlos Alfonso (a) " L a P r i n -
j cesa del Dollar;" Julio García García, (a) 
; "1.a Ir i s" y J o s é García V e l á z q u e z (a) 
"Pitreo." 
Todos los detenidos fueron encerrados 
! en la jaula y conducidos al vivac, para 
i ser presentados hoy antes el sefior Juez 
correccional, acusados de e scánda lo y ofen-
sas á la moral. 
E N U N A F O N D A 
J o s é M. Gonzá lez Bedondo, duefio de la 
fonda situada en Flores n ú m e r o 1, denun-
ció ayer á la pol ic ía que al represar á su 
establecimiento n o t ó que le hablan violen-
tado la gaveta del mostrador, robándole 
. unos 50 pesos plata e spaño la que en ella 
| tenía . 
Sospecha el denunciante que el autor del 
hecho sea un individuo nombrado J o s é que 
trabajó de dependiente en su estableci-
miento. 
D E F A R U D A C I O N D E 
M A R C A I N D U S T R I A L 
E l sefior Rafael Torroella, presentará en 
el juzgado de Instrucc ión de la primera 
secc ión una querella criminal contra la r a -
zón social Mart ínez y Ca. , que se encuen-
tra establecida en Caibarién, por el s u -
puesto delito de defraudac ión de marca 
industrial. 
Obedece dicha reso luc ión del señor T o -
rroella, al haberse enterado que en los a l -
macenes de depós i to de la Aduana, se en-
cuentran depositados seis sacos de ca fé 
marca "Excels ior' consignados á dicha so-
ciedad, y como él tiene registrada dicha 
marca,' se considera perjudicado en sus 
intereses. 
P R O C E S A D O 
E n auto dictado en la tarde de ayer por 
el señor Juez de Instrucc ión de la segun-
da secc ión , ha sido declarado procesado 
Ventura Pita, acusado de un delito de ten-
tativo de robo, s e ñ a l á n d o s e 300 pesos de 
fianza para poder disfrutar de libertad pro-
visional. 
M E N O R L E S I O N A D A 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tida la menor Teresa F e r n á n d e z Valdés . 
de seis a ñ o s de edad y vecina do la calle 
de Neptuno núm. 271, de la fractura del 
cúbl to izquierdo, de pronós t i co gravo, c u -
y a les ión la sufrió al caerse en su domi-
cilio. 
R O B O 
José D íaz Arvelo, vecino de la calle San 
Gabriel núm. 1, en el Reparto de Betan-
court, denunc ió ayer á la Po l i c ía d | la 
oncena es tac ión , que a l regresar á su do-
micilio notó que le hablan violentado la 
argolla del candado de la puerta de su 
habi tac ión , s u s t r a y é n d o l e varias herra-
mientas que estima en la cantidad de 4 
pesos T5 centavos. 
H U R T O D E R E L O J E S 
E n la Jefatura de la Po l i c ía Secreta, se 
presentó Rosa Pando y Pedroso, vecina 
de la Calzada de San Lázaro núm. 238, 
denunciando que de la sala de su domi-
cilio le hurtaron dos relojes de mesa que 
estima en la cantidad de 35 pesos plata. 
Se ignora quién' sea el autor del hecho. 
A S A L T O Q U E NO S E C O M P R U E B A 
Al Juez de Ins trucc ión de la tareera sec-
c ión informó ayer la pol ic ía secreta, que 
de las diligencias practicadas ha podido 
comprobar que el carrero Antonio Comas 
Mart ínez , que denunc ió hace d ías que hab ía 
sido asaltado y robado en la Calzada de 
Arroyo Naranjo, no hab ía sido molestado 
por nadie en dicho lugar, ignorando los 
motivos que le indujeron á denunciar el 
referido asalto. 
Como ya se ha publicado, la pol ic ía na-
cional de Arroyo Naranjo informó en la 
i misma forma hace pocos días . 
A L B A Ñ Í L L E S I O N A D O 
I J o s é Soto Blanco, natural de España , de 
36 a ñ o s de edad y vecino de la calle de 
E s t é v e z , fué asistido en el Centro de So-
j corros del tercer distrito, de la fractura 
| de la c l a v í c u l a izquierda, de pronóst ico 
grave. 
Refirió el lesionado que estando subido 
en una tabla que hab ía colocado sobre un 
barril en la casa Santa Rosa núm. 28, para 
coger unos desconchabes de la pared, hu-
bo de res la larse y al caerse al suelo, s u -
frió la les ión que presenta. 
Í U G B Í Í Í POR EL eme 
ESTADOS UNIDOS 
HE PlíOV LNOlAS 
S A N T A G I B A R A 
(Por te légrafo) 
Sagna la Grande, Dioiembie 1. 
á las ocho a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy, á las once, tendrá lugar el arto 
de la colocscicn de la primera piedra 
para levantar el Palacio Municipal. 
Las autoridades y el pueblo han sido 
invitados k dicho acto. 
Corresponsal Especial, 
DE S A N T O DOMINGO 
Noviembre 24. 
L a s pocas horas quo estuvo cutre nos-
otros el s eñor Francisco de P. Macha-
do, digno Secretario rt-..' Hacienda, de paso 
para Sagrua, SCRÚII telegrafjfé, á ouieu tuvo 
él frusto dé salndrr on particular por la 
amistad que hace algunos a ñ o s me dbipen-
sa y como corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , puede ser de fni ' j t í leros re-
sultados para los intereses del pueblo si 
es que sus genuinos representantes saf) in 
aprovechar la buena d i spos ic ión en que es-
tá el .señor Machado para favorecer á sus 
habitantes. 
E l f eñor Machado, que conoce este pue-
blo, donde se le quiere por su proceder 
(caballeroso, BO tan s61o de ahora, sino de 
c u a n d ó era hacendado de este término, ha 
podido apreciar muy de cerca la falta que 
nos baco el tener buena y abundante agua 
en bien de la salubridad públ ica y cono-
cierdo, como conoce, la que brota do un 
modo inagotable del p r ó x i m o manant i i l 
de Bermejal , á instancias de-algunos ami-
gos con quienes departió, ofreció entregar 
nuiisualmentc la suma de tros mil pesos 
moneda oficial tan pronto empiecen los 
trabajos hasta su terminac ión , para la 
cons trucc ión del acueducto, trabajos que 
tendrán que recabarse del señor Chaions, 
Secretario de Obras Públ icas . 
Mucho se trabajó en otros tiemyos vara. 
obtener esa mejora en beneficio de todos 
y especialmente del elemento trabajador 
y j a m á s se obtuvieron m á s que prometas 
para cuando hubiese dinero disponible; 
hoy se nos ofrece e s p o n t á n e a m e n t e ; apro-
veche el Ayuntamiento la coyuntura que 
se presenta y si los padres del pueblo no 
se ocupan do ello, hága lo por nosotros el 
prestigioso representante señor Mendieta 
y tendremos pronto el tan anhelado acue-
ducto. 
;.Se d e s p l e g a r á ahora alguna actividad? 
Allá veremos. 
También ofreció el s eñor Machado re-
galar un instrumento para la Banda I n -
fantil. 
Fuimos á despedirle, á su regreso para 
la Habana y con su bondad acostumbrada 
nos reiteró su ofrecimiento. 
; Este año, como el anterior, varios afi-
cionados á la m ú s i c a y por iniciativa del 
| incansable s e ñ o r Domingo Otero, celebra-
j ron el día de Santa Ceci l ia con baile en 
el "Liceo," el 20; en " L a U n i ó n Social," 
el 21 y gran velada l ír ica en la "Colonia 
j Española ," el 22, siendo el producto de 
ambas diversiones á beneficio de la B a n -
da Infantil. 
Se me asegura quedaron todos los a c -
tos sumamente lucidos. 
L U I S S I M O N . 
F a r a no srastar el dinero en 
niecí ic inas se debe gaotar en la 
cerveza de L A TROPICA L , que 
e« un c ú r a l o todo. 
Servic io de l a Prensa Asociada 
POR OCTAVA VEZ 
Méjico Diciembre 1. 
El general Porfirio Día^, debe jurar 
hoy, por octava vez, su cargo de Presi-
denta de la Eepúbiica. 
Lsr4Kermesse," con la que se iba á 
festejar el acto del juramento, ha si-
do pospuesta á consecuencia de la re-
volnción, para después de Navidad. 
Pecas personas asistirán á la cere-
monia de la jura y el señor Corral 
que ha sido reelecto Vicepresidente, 
prestará también el juramento. 
NUEVO COMBATE EX 
CHIHUAHUA 
Chihuahua, Diciembre 1. 
Se ha recibido la noticia de nn 
combate entre federales y revolucio. 
narios, en el que resultaron muchos 
muertos por ambas fuerzas conten-
i dientas, que reclaman igualmente la 
victoria. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Douglass, Arizona, Diciembre 1. 
El destacamento de caballería que 
se hallaba en el fuerte c13 Hnacliuca, 
ha sido trasladado al valle de San Si-
món y las tropas mejicanas que se ha-
llaban cerca de la frontera, se han co-
rrido también hacia el Este. 
Se han despach?do de aquí algunos 
exploradores que llevan el encargo de 
averiguar hasta qué distancia al Oeŝ e 
han ligado los revolucionarios en di-
rección á la Sonora, 
XOT1CIA DESMENTID A 
Tegncigalpa, Diciembre 1 . 
Carece de fundamento la noticia que 
l clesds S. Jua>n del Sur se ha trasmitido 
á todas partes, relativa á una nueva 
i revolución en Honduras y de la cap-
I tura por los sublevados, al mando del 
ex-presidente Bonilla, de todos los 
puertos hordureñes sobre el A^lánti-
co y la ocupación de la provincia de 
Ca-mayagua. 
RECLAMACION DE LOS 
TRABAJADORES 
Tampa, Diciembre 1 . 
La Asamblea General ds los Gremios 
de trabajadores unidos, ha presentado 
contra la ciudad una reclamación de 
veinte mil pesos por los perjuicios su-
fridos al no permitirse el funciona-
miento legal del círculo de trabajado-
res, y se funda en los daños causados 
al mobiliario y los importantes docu-
mentos que se han perdido. 
LLEGADA DEL GOBERNADOR 
El Gobernador del Estado llegó ayer 
á esta ciudad con objeto de investigar 
la situación, y cOGivenccrse ds la justi-
cia y fundamento qus asiste al presi-
dente Gcmpers en la queja presenta aa 
alegan do que se niega protección á los 
huelguistas. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Lisboa, Diciembre 1 . 
El gobierno ha recibido la noticia 
i de que el orden quedó restablecido en 
I MEcao tan pronto como el gobernador 
accedió á satisfacer las redamaciones 
de los maiir.eros y soldados que se ha-
1 bían sublevado. 
i El gobernador, al que se acusaba de 
proteger á las congregaciones religio-
sas, ha sido relevado y se ha nombra-
do para sustituirle al juez Vidal, reci-
i hiendo el pueblo con grandes atvlausos 
i la noticia de este nombramiento. 
DADA POR PERDIDA 
Panzacola, Diciembre IO. 
Se da por perdida la barca italia-
t na "Perry;" que salió de este puerto 
| para el ds Concepción, en el Uruguay, 
1 y de la cual nada se ha sabido en ios 
, ciento ochenta y seis días que han 
i transcurrido desde que zarpó de aquí. 
PUGILISMO 
Nueva York, Diciembre IO. 
En el encuentro que tuvieron aquí 
anoche los pugilistas Abe Attell y 
Moore, éste quedó derrotado en la 
décima enterada. 
No obstante pesar Attell unas diez 
libras menos que su contendiente, le 
puso frora de combate desde el prin-
cipio de la pelea, venciéndole luego 
con la mayor facilidad. 
LNISTENCIAS'DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre IO. 
Lac existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza ascienden hoy á 3,557 tonela-
das, contra 3,572 idem en igual fecha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre IO. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 ex dividendo. 
DESCUENTO 
El Banco de Inglaterra ha acorda-
do hoy reducir á 4i/2 por ciento su t i -
po de descuento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
AVISO IMPORTANTE 
Habana. Noviombre 28 ih ^ 
Soori'm übsen-aei-.ne.s -lo nuestro 
nado n las n'gir.n.-.s ^h-sx^ señor Ar^ 
tías Pérez, PS svtriro (|U>. f,a * ¡Ma-
nos visitará nua ola do frío n r Q . \ 81 
del Norte. La rapMoZ onn qije ^ ts*te 
ca. sesim noticias do Belén, ñas 
seja tomar serias pi'n<'aueionVs ^ 
En la gran ea.sa (le ropa y , i 
Loxdjw París, sita on dalia no 
y dos, previendo ya lo qne .¿^ * 
mos desde hace días, han reb¡ i-, |K!!U 
mercancía con mi veinticinco por X 
to. para que todo-i. pobres y ricr* ''.n" 
siten esta «isa y compren lo'qnc H Q O ^ " 
ten sin temor á ••orr^r el riesgo 1. 
rir helados en comunidad. ' ' 
London París es: la casa que mis h 
rato vende y recib- novedades en u i 
das las temporadas. n' 
Lov,7fm París, Galiano 72, esquina 4 
San Miguel. * 
mm mu mn 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 Á 3 
49 HABANA ia 
3113 N-!)re.-l 
0d 
Azúcar mascabado, pol. 89, i 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre Io. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 748,700 
bonos y acciones de las princinales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Señora... Si tiene 
niños, lea esto 
Los vestidos, fiuses y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 pesos. ¡Todos á 
2 pesos! Los sombreros y gorras deg. 
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso París, Galiano 81, 
C 3288 alt. 8-28 
' ú m , 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señeros 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general ordinaria qm. se ce- ' 
lebrará en este Centro el domingo lía 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las eleceiones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración deterrainañ los artícnlog 
98. 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de las señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan reglawrntarianuntc en sus 1 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Presidente. 
D. José Inclán Galán, Vicepresiden-. 
te primero. 
Vocales 
D. Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández. R. 
" Ramón López Fernández. 
" Celestino Arguelles Fernández. 
José Blanco PernAndcz. 
" José Garrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gome»-
" Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilario Moñiz Díaz. R. 
" Juan Portal Alyarez, 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
Bélarminb López Blanco. 
" Celestino Menéndez Martínez. 
Benigno Sánchez López. 
?' Eduardo González Bobes. 
" Manuel Noreña Reguera. 
" Eustaquio Alonso For&elledo. 
" Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
Francisco López Menéndez. 
" Maximilir.no Iseba Prado, R. I 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
• Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García, R. 
Cesa voluntarkmwnte en su cargo • 
D. Narciso González Rivero. 
Canfinnnrán. por un año, rn sv.s caraos 
D. Florentino Miranda Fernández, 
Vi • 'p-resideníe segundo. 
Vocales 
D . José García Fernández. 
" Manuel San .Martín del Collado. 
" Jasé Fernández López. 
•' José rte Alvaré Gutiérrez. 
José Solís García. 
,? Leandro Valdés Alvarez. 
Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González WeSi 
José Fernando Fuente. 
Francisco L. López. 
" Cirilo Alvarez González. 
" Corsino Campa Blanco. 
Rafael Fernández Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" José Pérez Reguera. 
Gaspar Tárano Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
Fernando Lebeto Miguel. • 
José Antonio Tabercias. 
" Celestino Fernández Reguera. 
Luis R. Rodríguez. 
José Cueto González. 
" Angel Préstamo del Riego. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay, pues, que elegir por dos an<» 
un presidente, un vicepresidente pa-
nuro y veinticinco vocale.s. Y hay qn̂  
elegir por un año un vocal, qpiá s61"* 
precisamente el último que figure cu 
la candidatura que resulte electa. | 
En el caso do (pie algún vocal de • 
que les corresponde continuar en 1 
Directiva por un año sea propaw» 
para ocupar cargo en la Mesa, de 
ser sustituido en la candidatura a ôa* 
tinuación del que hay que elegir p^ 
un año. . 
Los señores cuyos nombres q"^ 
marcados con una (R). no puedefl s 
reelectos. r 
A los señores que concurran á vo ^ 
se les exigirá el recibo del mes a* 
fecha. I0]f) 
Habana, 19 de Noviembre de i« 
C 3235 
El Secreta ru 
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V I D A D E P O R T I V A 
cnTAS N A U T I C A S — E L AVIADOR 
P / K I S H A C E IMPORTANTES 
aIj - M E E T I N G " D E E E L M O N 
OJON E N L A HABANA, 
WT~ últimas creaciones del célebre 
B ; itiu'to naval americano Herres-
f , i,, á sn talento una consa-
K j ó n definitiva. 
i í o n la goleta ''Westward" probo 
í i arqueo internacional n o tenía 
í ^ t ' n s para él y que podía igualar-
I T ' los arquitectos navales más repn-
• b s de Ingl-aterra y sn éxito n o ha 
Ido'menos por el ! - y - j i t ^ ' del av-
americano • fhinima." 
K f l "Shimma7" fué coní?truido en 
I ¡ /os -del año en curso por los 
J. •,• Bristol para Morton F . 
•Lnt antiguo comodoro del "Nŝ w 
Pork Vacht Club*' y propietario iel 
t a n •'steam-yacht Yolanda" y per-
^Ip-o á la clase de les 5ó piés cono-
H a bajo el nombre de clase L . en los 
K t t a d o s l'-iMos. 
I Botado al agua en los comienzos de 
ETnli'1 el ••k>hirama** hizo sus debuts 
Kctoriosaraente los días 24 y 25 del 
K g m o mes en las dos reuniones de la 
fcea^arTiaka Oorintaian Yacht 
Bub" batiendo al célebre ^racer" de 
í misma clase c:Avenger" de Mr. 
Harry L . Maxwell. 
Í E n Larchemont. algunos días des-
mfa ion brisa fresca éste t-omó su 
I Hubo de ser ligeramente reformado 
itl "raeer" de Mr. Plant por haber 
R r i d o dos derrotas en los comienzos 
Jnlio-eu New London. 
í A partir de la semana del "'Larche-
taont Yaclht Club" cuya apertura se 
efectuó el 16 de Julio con un tiempo 
ligero, "vc(himma" se mostró en todos 
TOceptos superior á "Avenger" ba-
Knidolo en diferentes encuentros y 
ganando las seis regatas en las cuales 
lie presentó durante la reunión. 
En el curso del crucero del "New 
York Yacht Club" en el cual "Aven-
ger" no tomó desgraciadamente par-
te 'Shimma" demostró la misma su-
perioridad' que precedentemente, ya 
tobre los "yadhts" de la clase K ó 
d« los 65 pies, ya sobre los de la clase 
M o de 46 piés "Winsome," "Adven-
turess," "Mimosa H , " etc.: contra 
los cuales se presentó alternativamen-
tn, recibiendo1 •laturalmente tiempo ds 
ios primeros y d'ánliolo á los segun-
dos. 
A D E R U N A S U L L E G A D A A 
D E C L A R A C I O N E S R E F E R E N T E S 
T - P A R K . — L A SEMANA D E AVIA-
Fué de esa manera que ganó duran-
te la ''randonnée" anual del gran 
club americano, la ' 'Copa del Viceco-
modoro"' y "del Comodoro" sin lo-
grar, sin embanrn. quitar al 65 piés 
"Aurora" la "Copa Astnr" para 
"sloops" y la "Copa del Rey de In-
glaterra." 
La primera temporada de reeatas 
del 'Shimma" hr- sido muy brillante. 
Parece que su propietario no ennser-
yárf muoho tiempo ese barco. Sais in-
teneiores son, al decir de la prens.i 
americana, hacer construir una goleta 
de la. clase B, que comprende los 
"vac'hts" bien conocidos "Qucen," 
"Elmina" v "Westward." 
E l "steam yaoht" de 2,089 toneladas 
perteneciente á Mr. James Oordon 
Bennett abandonó hace días el puerro 
de Cannes para ir á Oénova donde 
se le puso en seco para ser carenado. 
E l aviador Aubn-m que ha lleerado 
á París procedente de América refirió 
á un periotdista las impresiones que 
recosrió durante el concurso de Bel-
mont Park. 
Anbrum declaró que los aviadores 
americanos son notables, audaces y 
diestros, agregando que son excelen-
tes compañeros. Encontró que el pú-
blico es muy correcto á pesar de s i 
constante •de.-seo de ver triunfar á su<» 
compatriotas. Sin embargo Aubruu 
no hace el elogio de los organizadores 
•del concurso. Su actitud causó una 
irritación constante entre los aviado-
res extranjeros y sus decisiones fue-
ron muchas veces incoherentes. 
Dice también la exasperación que 
causó á los franceses no poder sacar 
antes de tres días del desembarcadero 
sus aeroplanos, lo que ocasionó el no 
estar listos cuando el concurso se 
abrió. 
"'No puedo comprender—di j o An-
brun—la actitud' del "Aero Club d* 
América" aue no me permitió concu-
rrir para la "Copa Internacional Gor-
tflon Bennett** s i n o entregaba una 
una suma de dinero importante. 
^ISearán los términos de mi contrato 
debía perder mi indemnidad si toma-
ba parte en la "Copa" Hubiera com-
prendido esta decisión de parte de un 
comité que se ocupara puramente de 
negocios; pero me parece extraordi-
nario que una asociación como el " A i -
ro Club de América " haya pospuesto 
el interés deportivo de una gran prue-
ba internacional al interés financiero 
tanto más cuanto que bajo todos los 
puntos de vif-ta, había cumplido mi 
contrato. 
Los últimos periódicos americanos 
llegados á Cuba nos cuentan interesan-
tes detalles del ,"meetmg" de Rich-
mond, Virginia, y en olios vemos las 
proezas que realizan cada día John B. 
Moisant y los aviadores que forman 
parte de su equipo, Simón, Garrós y 
Barrier. 
E l primero ha llamado la atención 
por sus vuelos sensacionales con los 
que demostró sus arrestos y maestría 
en el manejo de los Bleriot; el segun-
do, ó sea Roland Garrós. causó verda-
dera admiración, siendo frenéticamen-
te ovacionado el 23 de Noviembre des-
pués de su "ra id" desde los terrenos 
del Estado, en las afueras de la ciu-
dad, á la población de Richmond, cu-
yas alturas recorrió. 
"Una coincidencia hizo que el pre-
sidente Taft. á la sazón saliendo de 
una visita que acababa de hacer al Go. 
bernador del Estado, presenciase el 
vuelo del atrevido aviador. Tuvo fra-
ses de admiración para la hazaña de 
Mr. Garrós." 
Llenaríamos este espacio, refiriendo 
la serie de proezas que tienen ocasión 
de efectuar cada día en Richmond los 
aviadores citados; pero las daremos á 
conocer más extensamente mañana, 
pues pensamos que no pierden su ac-
tualidad aun. 
L a semana de aviación de Cuba si-
gue su período de gestación. 
Cuantos intervienen en el asunto 
hállanse animados de los mejores de-
seos, comprendiendo la gran utilidad 
del provecto de ley Ferrara, que nos 
traerá a la Habana al grupo de avia-
dores que dirige el famoso John B. 
Moisant. 
Hoy es muy probable se tengan no-
ticias cablegráficas de éste, á quien 
se consultó sobre un detalle y también 
sobre el programa que regirá duran-
te el "meeting" de. aviación de Cuba, 
que ya está en sus grandes lincas com-
binado. 
E n fin, esas son las agradables noti-
cias que hoy podemos comunicar á 
nuestros lectores, por cierto muy hala-
güeñai. 
MAKÜHL L . D E L I N A R E S . 
)nn 
Ü U J i ¡ t a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMI IO 
Habana, Diciembre 1? de 1010 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
A las 
Plata española 
j Calderilla (en oro) 
Oro nmericauc ron-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso amirirano 
en plata española 
11 de la mañana . 
98 á 98% .V. 
97 á 98 
1 1 0 X á l l O % P. 
l t % P. 
á 5.37 en plata 
á 6.-38 en plata 
á 4.30 pn piafa 
á4.31 en plata 
1.11% á 1-12 V 
S o c i e d a d ^ y E m p r e s a s 
Se ha const i tuido con efectos r e t r o a c t i -
j vos a l 23 de Ju l io ú l t i m o , una sociedad que 
i g i r a r á en esta p ia ra bajo 'a r a z ó n de 3er-
¡ nardo Lanzagorta y Ca. . S. en C , y se ha 
| hecho cargo de ios c r é d i t o s act ivos y paal-
I vos de la disuelta d^ Lanzagorta y Ríos. 
Los gerentes de la nueva firma son los 
s e ñ o r e s don 'Kerrardo y don Eus taquio 
i Lanzagor ta AmC-zaga y don Aure l io Bal les-
teros Montoya y comandi ta r io don Pedro 
M u r a r e B a r q u í n , los que han trasladado BU 
, establecimiento de f e r e r t e r í a t i t u l ado " E l 
Candado," á. su nuevo edificio Calzada del 
P r í n c i p e Alfonso X I I n ú m . 377. 
Los s e ñ o r e s C . Mon y Hermanos, comer-
ciantes establecidos en Isabela de Sa^ua, 
nos par t ic ipan con fecha 6 de Noviernlue. 
que por s e p a r a c i ó n del socio gerente s e ñ o r 
Félix Mon R o d r í g u e z , ha quedado m o d i -
ficado la r a z ó n toc i a l , que gi rará , en lo 
sucesivo, bajo la r a z ó n de C . Mon Her-
mano, quedando la c o n t i n u a c i ó n de sus ne-
gocios á, cargo de los dos ú n i c o s geren-
tes que son los s e ñ o r e s don Celestino y 
don E m i l i o Mon . 
Oisuel ta con fecha T> del pasado mes de 
Noviembre la sociedad que g i raba en Con-
s o l a c i ó n del Sur, bajo la r a z ó n de Caso, 
Mier y Ca. , 8. en C . el comandi ta i io, se-
ñ o r don Manuel Rodr igue" se ha ad.iudica-
, do todas las existencias con los c r é d i t o s 
act ivos y pasivos del establecimiento m i x -
to t i t u l ado " L a Diana." que era de l a pro-
piedad de la ex t inguida filma social. 
Disuel ta con fecha 29 de Octubre y c ie r -
tos retroact ivos a l 5 de M a y o de este a ñ o . 
la sociedad que g i raba en Manicaragua y 
San Juan de las Yeras, bajo la r a z ó n de 
¡ Santiago del Hierro, S. en C. , se ha cons-
• t i t u ldo , con l a dei- .ominación de Santiago 
I del Hierro y Ca. , G. en C , una nueva que 
se ha hecho cargo de todas las v^r tenen-
; ias, con los c r ó d i t o s act ivos y pasivos de 
i los establecimientos t i tu lados " L a Menesa," 
| sitos en las dos poblaciones nombradas 
( m á s a r r iba , siendo socios gerentes los se-
ñ o r e s don Santiago, dOti V i c t o r i n o y don 
i R o m á n del H i e r r o Retes, don Francisco 
G a r r í a Arnaiz , don Bonifacio Urdamblde -
lus Or t íz , don A n d r é s Retes Angu lo y don 
Celestino Alvarez Maniz y comandi tar ios 
don Jos* O r t í z Blfi««. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 26 del pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas lineas, r e c a u d ó £17 ,883 , cont ra 
£15,750 en la corerspondiente semana de 
1909. resul tando en la de este a ñ o un a u -
mente de £ 2 , 1 3 3 . 
L a r e c a u d a c i ó n to ta l durante las 21 se-
manas y 3 d í a s del ac tua l a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £344,668, con t ra £307,017 en 
igua l p e r í o d o del a ñ o anter ior , r esu l tan-
do para este un aumento de £ 37,651. 
N O T A . — E n la an te r ior r e l a c i ó n no se I n -
cluyen los productTs de los Almacenes de 
Regla, n i los del F. C. de Mar lanao . n i los 
de los trer.es entre Regla y Guanabacoa. 
3—Havana. N e w Y o r k . 
3—Alfonso X I I . Veracruz. 
3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3— Bavar ia , Veracruz y escalas. 
4— Cata l ina . Canarias y escalas. 
5— Corcovado. V i g o y escalas. 
Compañía de T r a n v í a s 
E'éctr icos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 28 del 
pasado, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma 
de $41.964,40, cont ra $38,397.40 en l a co-
rrespondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o . $3.557.00. 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n de l a se-
mana, fué el 27 del pasado, que a l c a n z ó 
á $6.609.90, contra $6,129.90 el d í a 22 de 
Nov iembre de 1909. 
V A P 0 E S 3 COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de l a Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresando los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta . 
Cosme Herre ra , de la Habana todos los 
m á r t e s , & las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Diciembre. 
1— Espagne. S. Nazaire y escalas. 
» 2—Alfonso X I I . B i lbao y escalas. 
2— Manuel Calvo. C á d i z y escalas. 
„ 2—K. Cecille. H a m b u r g o y escalas. 
2—Ro)ar.d. Bremen y escalas. 
„ 2—Bolivia . H a m b u r g o y escala?. 
,. 3—Bavaria. H a m b u r g o y escalas. 
H 3—Catalina. New Orleans. 
,. 5—Excelsior. Nev/ Orleans. 
„ 5—Mér ída . New Y o r k . 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ B—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga. New Y o r k . 
., S—Conway. Amberes y escalas, 
n 8—D. de Lar lnaga . L ive rpoo l . 
„ 9—Miguel M . Pin i l los . Barcelona. 
„ 10—Dronning Olga. Chr i s t i an ia . 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Morterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—ÉS, O. Sa l tmarsh . L iverpoo l . 
„ 15—Saint Lauren t . H a v r e y escalas. 
,, 15—Bordeaux. H a v r e y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz . 
Enero 




„ 2—Espagne. Veracruz. 
., 2—K. Ceci'.ie. Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ENTRADAS 
D í a 1 
De Veracruz en 4 d í a s , vapor e s p a ñ o l Bue-
nos Aires , c a p i t á n V i z c a í n o , toneladas 
5209, con carga y 33 pasajeros, con-
signado á M . Otaduy. 
De Wespor t New en 5 d í a s , vapor i n g l é s 
B e r w l n d i r o o r , c a p i t á n Stembrige, t o -
neladas 5232, con c a r b ñ n , consignado 4 
Havana Coal Co. 
De Ne wOrlenns y escalas en 7 d ías , vapor 
a l e m á n H . B r i m b e r g , c a p i t á n M i s - n . t o -
neladas 1226, con carga y ganado, con-
sipnado á Lykes y Hno. 
D í a 30 
S A L I D A S 
Para Clenfueg'"»s vapor a l e m á n Al leghany . 
D í a 1 
Pa ra eVracruz vapor a l e m á n Als ter . 
Pa ra Matanzas vapor noruego L iv ings tone . 
Para New Y o r k , Cád iz . Barcelona y G é -
nova, vapor e s p a ñ o l Buenos Aires . 
Empresas ñ m m ü l e s 
ASGGIáCION CáNáBIA 
De orden del s e ñ o r Presidente General 
(p. s. r . ) se c i ta por este medio á t o d o » 
los s e ñ o r e s asociados, para la Asamblea 
Magna que, s e g ú n dispone el A r t í c u l o 120 
del Reglamento General, t e n d r á efecto el 
domingo, 4 de Dic iembre p r ó x i m o , en el 
local social , si to en Prado 67 y 69 (al tos) 
á las 2 P. M . , en c o n m e m o r a c i ó n del Cuar-
to An ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de esta 
Sociedad. 
Habana, 30 de Nov iembre de 1910. 
D O M I N G O R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 3306 4d- l l t -1 
J lías i r a 
Siempre contamos ron nn surtido selecto y con seguridad en esta casa 
se enconírarA loque se desee en víveres ftnos y corrientes, licores, vinos» 
etcétera, etcétera. 
Acabamos di» recibir: Kabioles italianos, en cajitas. Espárragos blan-
cos, snperlore"*. Maíz preparado. Paquetes de Sucotash, Pettijons, Crema 
, Wlieat y Oat Fíakes. Frutns frescas importadas. Apio. Sardinas LA 11 Am 
^v4-Vf;ÍJ^, aromatizadas, á 20 centavos lata. Turrones, Nueces, Castañas 
y avellanas. Uisfos, pasas y l;átile8. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G A L I A N O 7 8 
8-1 
B I I S T i L L O Y S O B R I N O . 
c. 3311 
G R A N C O N C U R S O de R E G A L O S de la F A B R I C A de C I G A R R O S 
m 
ra 
B A I R E 
C O N M O T I V O D E L A N I V E R S A R I O 
:: D E L 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 1 1 : : 
L a p o p u l a r F á b r i c a d e C i g a r r o s B A I R E o b s e q u i a á s u s n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s c o n 
i U N M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R T O ! 
d e f i n a s m a d e r a s , á t r e s l u n a s , b i s e l a d a s , q u e s e e x h i b e e n l a v i t r i n a p r i n c i p a l d e 
l a a c r e d i t a d a 
C A S A D E B O R B O L L A 5 b tf ü 13 
m 
El consnmidor de los sabrosos cigarros BAIRE, que antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero de 1911, acredite haber recolectado el 
mayor número de cajetillas vacías de los cigarros BAIRE, recibirá de la CASA DE BORBOLLA el precioso juego de cuarto que como regalo de esta 
fábrica se exhibe en su vidriera. 
Las cajetillas vacías deberán ser entregadas cualquier día hasta el 23 de Febrero de 1911, en el escritorio principal de la Fábrica BAIRE. Dra-
gones número 108 y 110, donde se entregará un talón que acredite el número de las cajetillas vacías entregadas. Dichos talones deberán ser presentados 
antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero al Notario Sr. José Mariano del Portillo, en su oficina, Compostela núm. 28, que está encargado de 
declarar quien sea el mayor recolector y expedirá la orden á la CASA DE BORBOLLA, para la inmediata entrega del regalo antes mencionado. 
En todas las cajetillas se estampará interiormente la contraseña de la casa, que encontrarán los consumidores de BAIRE, tanto en las de los 
cigarros de Berro fino, como en las de los afamados Chorritos, Brea^ Pectoral y demás clases que elabora BAIRE. 
A los tenedores de talones que no obtengan el premio en este CONCURSO, les serán devueltos los talones, los cuales tendrán valor para CJ 
GRAN CONCURSO de 10 GRANDES REGALOS, que hará esta Fábrica con motivo del 20 de Majo. 







D I A M O DE L A MARINA.—Edic ión de la ta rdt'.—Di siembre Io. de 1910. 
H A B A N E R A S 
lAnodie.. 
La velada del Ateneo. 
Y. además, una boda, la función de 
moda de Pay^ t y el debut de La tem-
porada de Pubillones. 
Brillante fué la velada en los salo-
nes de la culta sociedad del Prado pa-
ra honrar la memoria del Conde León 
Tolstci. 
La presidió el doctor Mario García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
Idi.'a y Bellas Artes, quien tenía á su 
laclo á los doctores Enrique José Varo-
na y Luis Acárate. 
Habió primero Lanuza. 
Hizo una bella conferencia analizan, 
do las ideas de Tolstoi par demostrar 
que el gran novelista ruso que acaba 
de morir prefería á " l a predicación" 
<'l "ejemplo." 
Su vida—dijo el docto conferencista 
—fué toda de jemplo. 
José Antonio Ramos y IVIax Henrí-
quez Ureña. literatos los dos tan cultos 
y tan distinguidos, ocuparon sucesiva-
meñte la tribuna del Ateneo. 
'Leyó el primero una hermosa confe-
rencia en la que hizo de E l poder de 
las tinieblas un brillante análisis. 
Ureña habló del novelista. 
Moiy acertado en sus análisis de L a 
Guerra y la Paz, Ana Karenine y Resu-
rrección, aludiendo, en su estudio de 
la novela rusa, á G gol, Dosioiewsky y 
Tourgueneff. 
Todos muy apludidos. 
La parte musical, tan breve como se-
lecta, fué de grau lucimiento para la 
señorita Matilde González Redin y el 
joven y notable violinista Joaquín Mo-
lina. 
Numerosa era la concurrencia. 
Lia Sociedad de Conferencia, con s i 
homejaaje á Tolstoi, merece todo género 
de plácemes. 
Payret estaba muy animado. 
Como noche de moda veíase la sala 
del elegante coliseo favorecida por la 
presencia de muchas y muy distingui-
das damas, desicolkjido en un palco, 
airosa y gentilísima, la joven y bella 
dama María Ursula Ducassi de Blan-
co Herrera, á quien acompañaba, con 
su espirtual hermana Nena, la lindísi-
ma Isabelita Berufi, 
Los miércoles de Payrt, en la ac-
tual temporada de Reg.no López, pare-
cen llamados á una gran animación. 
¿Qué decir de Pubillones? 
AJlí, en su gran tienda vecina á 
nuestro Central Pa-rk, tienen ya chicos 
y grandes para gozar de su espectáculo 
favorito. 
Hay verdaderas notabilidades. 
Todo lo que presentó anoche Pubillo-
nes en su hermoso y céntrico circo me-
reció los aplausos del nutrido público 
que llenaba las localidades principales. 
L a temporada, abierta tan felizmen-
te, promete ser pródiga en novedades. 
• » 
E n capítulo aparte la boda. 
Boda de la interesante señorita Jua-
na Sainz, prima del simpático cronista 
de L a Lucha, el correcto cauallero An-
tonio Navedo, que reunió anoche en el 
templo del Cristo un concurso numero-
so de familiares é invitados. 
Sencilla, á la vez que solemne, re-
sultó la ceremonia, apadrinándola la 
distinguida señora Francisca Sainz de 
Canales y el señor José Sainz, conoci-
do corredor de esta plaza. 
Testigos. 
Por la novia: los señores"* Alberto 
Angulo y Luis Bay. 
Por el novio: los señores Ramón Es-
pinosa de los Monteros y Miguel An-
gel de la Torre. 
Después, reunida la concurrencia en 
la casa de la distinguida familia de la 
novia, fué toda obsequiada con un &?/-
ffet espléndido. 
¡ Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
espesos toda suerte de dichas, alegrías 
y satisfacciones! 
Kriovr. 
Á la relación de viajeros del E a r a -
na, que ayer publiqué, hay que añadi r 
ahora la respetable señora Gabriela R. 
viuda de Menéndez, que llegó de Nue-
va York en compañía de su hijaF jfí.'a., 
tan espiritual y tan graciosa. 
Llegó también ^n el Havana la se-, 
Tora Mercedes de la Torre viuda i * 
Dobal con sus bellas hijas Amparo y 
Consuelo. 
Vii'lien le Nueva Yorl; 
Más A'iajeros. 
Desde anteayer se encuentran en es-
ta sociedad, donde gozan de tantas y 
tan merecidas simpatías, los distingui-
dos esposos Merceditas de Armas y 
Guillermo I^nvton. 
Llegaron por la vía de Tampa en el 
mismo vapor que el opulento hacenda-
do Juan Pedro Baró y Catalina de 
Lasa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Graner. 
Será el sábado, á las nueve de la no-
che, la apertura de la exposición de las 
cuadros del gran pintor español en los 
salones del Ateneo. 
' Después, hasta el 15 de Diciembre, 
estafa abierta la Exposición todos los 
días desde las cuatro de la tarde hasta 
las diez de la noche. 
Un acontecimiento artístico. 
Mimí Aguglia. 
L a vuelta á la Habana de la famosa 
trágica italiana. constituirá, á no du-
darlo, uno ' de los grandes aconteci-
mientos teatrales del nuevo año. 
No dejó en esta sociedad Mimí Agu-
glia más que admiradores. 
Su arte maravilla. 
E n el apogeo de su carrera artística, 
como hoy se encuentra, quiere volver á 
nuestra ciudad para darnos nuevas 
muestras de su hermoso talento escé-
nico. 
Trae nuevo personal y nuevo reper-
torio. 
Es éste, en su mayoría, del teatro 
italiano moderno y con obras tan be-
llas, entre otras, como Matemitá, La 
cena d-elle heffe, Petfinetin di Saha y 
la incomparable Malia, su creación 
mnestra, la de sus mejores y más gran-
des triunfos. 
Figuran también en el repertorio I I 
larfro. de Bernstein. Tosca, de Sardou, 
Tfedda Gabler, de Ibsen. Zaza, de Ber-
ton y Cúwa paterna, de Sudermann. 
Repertorio todo, como ven ustedes, 
de comedias, dramas y tragedias en 
una variedad brillante. 
E l elenco, á su vez, es nutrido. 
Superior resulta en número esta 
Compañía á la que vino con Mimí Agu-
glia la otra vez que visitó la Habana. 
Renre.sentada la emoresa por el se-
ñor Pedro Pablo Guilló, que tantas 
pruebas tiene ya dadas de su compe-
teneia en la materia, hay motivos so-
brados para confiar en el mejor éxito 
de la futura temporada. 
Ya está abierto el abono. 
Abono para doce funciones á los 
precios siguientes: 
Griliés 1.° y 2.° pisos sin.en-
tradas $115 Oi 
Grillé5 3.° pî n sin entradas. 77.00 
Palcos 1.° y 2.° piso sin en-
tradas 77.00 
Palcos 3.° piso sin entradas. 4S 00 
Luneta con entrada 21.00 
Asipnto de tertulia con en-
trada 8.60 
Asiento de paraíso con en-
trada 5.00 
Espérase que Mimí Aguglia esté en 
la Habana antes de fines de año para 
hacer su debut en el Nacional el tres 
de Enero. 
Temporada de un mes. 
• 
* « 
Del Conservatorio Nacional. 
Para conmemorar el viarésimo quin-
to aniversario de la fundación del nri-
mer Conservatorio de Música estable-
cido en la Urbana se ha organizado 
una .serie de fiestas. 
Darán estas comienzo el jueves de 
la semana próxima con Eiereicios Pú-
blicos nue se repetirán al día.sicruiente. 
E l sábado, un arran concierto. 
Pr^c^derá á éste un discurso del dis-
tineuido literato Max H^nriquez Ure-
ña. nroced i endose después á la distri-
biifión, entre los alumnos, de diplo-
m a conmemorativos. 
Y el dominero. como fin de fiesta, un 
banrn-'pte oue ofrocen en honor d<d se-
ñor Hnbert de Blanck, director de la 
meritísima institución, los proiesores, 
alumnos y amigos. 
Todos los anteriores actos se celebra-
rán en los mismos salones del Conser-
vatorio Nacional. 
L a comisión encargads de organizar 
estas fiestas ia forman Consuelo de ia 
Torre, Matilde Adriaensens, Magdale-
na Cacicedo, Alicia Balbín de Silva, | 
Rafaela Serrano, Juan Torroella, Ar-1 
turo Quiñones, Arcadio Menocal, Joa-
quín Lanza, Margarita Carrillo, Rosa 
Hernández y Oria Várela. 
Todos, ya profesores, ya alumnos, 
son miembros de tan acreditado cen-
tro de enseñanza artística. 
Correo de bodas. 
Para los primeros días del nuevo 
año está concertado el matrimonio de ( 
la graciosa señorita Josefina Sabin con 
el joven Daniel Solé 
Una parejita muy simpátic 
* 
A propósito. 
Levanta acta la crónica de una inte-
resante ceremonia nupcial que tuvo ce-
lebración la no^he del sábado en la 
iglesia del Vedado. 
Allí, ante sus altares, ratificaron so-
lemnemente sus promesas de amor la | 
bella señorita Carmen Cabello y el co-
rrecto y simpático joven Enrique Oli-
vares, biio del Presidente de la Bolsa 
de la Habana, el respetable caballero 
don Isidro Olivares, quien actuó como 
padrino de la boda con su distinguida 
esposa. 
Testigos. 
Por la novia: los señores José A. 
Pessino y Rodolfo Maruri. 
Por el novio: el licenciado Jesús MÜ-
ría Barraqué y el señor Emeterio Zo-
rrilla. 
A Matanzas, & la poética ciudad, 
[ partieron Carmen y Enrique esa mis-
ma noche para disfrutar de las horas 
primeras de su luna de miel. 





Una novedad teatral. 
Consistirá en la reaparición de Es-
peranza Iris, con su gran Compañía de 
Opereta, en Ja escena de Albisu. 
Obra elegida: E l Conde de Luxem-
hurno. 
Estrenará en esta opereta la genti-
lísima tiple varios traías de París, mo-
delos de Paquin, todos de la más alta 
elegancia. 
N6 quedan ya localidades. 
Lo mismo que ocurrirá para el sába-
do, á bu^n seguro, con la reprise de L a 
Viuda Aleare. 
Hav una boda esta noche. 
Primera boda de Diciembre entre 
| una seri'1 inacabable... 
Los contrayentes son la señorita Ma-
ría Marqués y el iov^n Pedro Pablo 
Torres, estando señalada la nupcial ce-
remonia para las nueve, en la iglesia 
del Angel. 
Y la retreta la B*nda Municipal 
I en la erlorieta del Malecón en la qne se 
( esfrenará el che val de Urbano del 
Cantillo titulado Jóvenes Atlcticos. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES_TEATRALES 
P U B I L L O N E S 
l o a u g u r a c i o o 
Ante Inmensa concurrencia que ocupa-
ba todas las localidades del circo, "debu-
tó" anoche la nueva compañía que ha or-
ganizado el insumergible é impermeable 
empresario Antonio Pubillones. tan cono-
cedor de este público y tan buen amigo 
de la gente menuda. 
Entre los números de positivo mérito 
que vimos anoche, bay que citar los ele-
fantes, dos distinguidos paauidermos que 
podrían llegar á ser Senadores de la Repú-
blica, si se quedaran entre nosotros, aun-
que sólo sea porque saben mucho y no 
hablan nada. 
Los Clark—hermanos dQ los que estu-
vieron aquí el año pasado—son dos mala-
baristas ecuestres asombrosos. 
Caripellna es una jovencita que prome-
te llegar á ser reina del trapecio. 
Humberto y Rita son los hijos del inol-
vidable "Tatalí." convertidos respectiva-
mente en un hombre y una hermosa joven 
que ejecutan vistosos y difíciles ejerci-
cios en el tapiz. 
Margot Robledillo es el hada del alam-
bre. Buena hermana del asombroso Mi-
guel que está, ahora llamando la aten-
ción de los berlineses. Margot trabaja con 
gracia, soltura y seguridad. 
Los tr'es Yardys, aunqifc ya estuvieron 
en la Habana, ejecutan nuevos trabajos 
y constituyen uno de los números "de 
fuerza" del programa. 
Y ocupan las importantes plazas de pa-
yasos los insustituibles "Pito" y "Choco-
lalo," los favoritos del público. 
Pubillones ha comenzado bajo los me-
jores auspicios la temporada. Ahora, en 
todos los vapores le llegar&n nuevos ar-
tistas para variar semanalmente su es-
pectáculo. 
Los niños habaneros están de pláce-
mes. 
A C T U A L I D A D E S 
C u a r t e t o 
Era sabido que había de gustar el nue-
vo espectáculo inaugurado anoche en el 
alegre teatrico de órgano, 6 sean los en-
tremeses desempeñados por un cuarteto có-
mico. 
Pepe Heras y Pepe del Campo son acto-
res bien conocidos, graciosos y simpáti-
cos al público. 
De Lolita Pastor sólo hay que decir 
que á más de ser notable bailarina, se 
ha hecho una tiplecita cómica al lado de 
Pura Martínez. 
Y de Pepita Sevilla no digamos nada, 
puesto que como artista en su género está 
ya sancionada por el público. 
Las obritas que representó este cuarte-
to son picarescas, sin rayar en lo choca-
rrero y fueron aplaudidas. 
E l éxito está ya asegurado. 
GiMtes flg CaMíilla 
S U E G I A é I M I T A C I O N 
para señoras v caballeros se araban 
de recibir en la A l< A NT IQU Efí I A 
JLA CO M F L A C I E N T E y L A E S P E -
C I A L , Obispo 119. 
ananm 
HAREMA QE PLÁTANO 
Alimento completo para los NI -
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
I>E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
ORFEON ESPAÑOL 
ECOS DE GáLICI 
Habiéndose acordado por el Comité 
Ejecutivo de la Exposición Nacional 
la celebración de un Certamen de Or-
i feones durante los próximos festejos 
invernales, se hace un llauiamiento á 
la juventud de la Colonia Gallega pa-
ra engrosar las cuerdas de este Orfeón, 
con el fin de poder concurrir al Certa-
men con la brillantez que merece di-
cho festival. 
Las inscripciones quedan nbiertas 
todos los días hábiles en el local del 
Orfeón, altos del ^Centro Gallego," 
de ocho á diez p. ra. 
Ley Orgánica de los Mimicipios. 
Los auxiliares oficiales que fueron 
de la Comisión Consultiva, señores 
Juan B. Vermay y Eduardo Colón, 
han iiec'ho una segunda edición ccwrr.> 
gkla, aumentada y con apéndices d3 
la Ley Orgánica de los Municipios que 
con anotaciones, aclaraciones y con-
cordada fuá impresa anteriormento 
por didhos señores que ahora en la 
nueva edición añaden la experiencia 
y sentido j u r i aco obtenido durante 
los dos años qne tiene de implantado 
el nuevo régimen municipal. 
Iva recopilación legal de los señores 
Vermay y Colón es de suma u t i l ida t 
práctica, por cuanto aclara y explica 
puntos complejos de la materia mu-
nicipal de indiscutible importancia y 
' f .v i l i ta la compresión de otros que 
tienen indiscnl:hle imn-ortancia para 
administradores y administrados. 
Por esitas razones rocon^ndamos 
este libro -que sus autores han tenido 
la atención de enviarnos. 
Cantares.— 
i 
Mira si te quiero, 
mira si te adoro 
que mi padre, ausente, se muere y me llama 
¡y no te abandono!... 
II 
Una flor besfi tu cara 
impulsada por el viento; 
¡mil veces la'flor maldije 
lleno de i. ora.1e y celos I 
m 
¡Qué frío hallo el mundo! 
¡qué triste la vida! 
sin un sér que me diga: —"¡Te adoro!" 
¡ni una madreclta!... 
rv 
Dicen que el mundo es un valle 
de pesares y de llanto, 
¡quien dijo eso se conoce 
que no amó ni ha sido amado! 
Dices que no te confiesas 
porque pecados no tienes; . 
y es que ignoras que también 
son pecados los desdenes. 
VI 
Si quieres saber si sufro, 
tus ojos rasgados cierra 
y entonces verás fielmente 
el cielo de mi existencia. 
v n 
Cuando por mi lado cruzas 
y en mi fijas tu mirada, 
si es de noche me parece 
que empieza á rayar el alba. 
Benjamín García. 
Nacional.— 
Parece que empieza con buen pie la 
nueva temporada. 
Hoy se inauguran las tandas á. 50 cen-
tavos entrada y luneta. Habrá dos con 
las siguientes obras en dos actos: "El 
ama de la casa," de G. Martínez Sierra 
y "El amor que pasa," de los hermanos 
Quintero. 
Muy prento se estrenarán las obras ti-
tuladas "El secreto del Polichinela." "El 
compañero de viaje." "La sombra del pa-
dre," "De cerca," "La rima eterna," "Via-
je de instrucciun," "Benjamina," "Sansón 
y "Dalila," "Nido de águila" y otras. 
Payret.— 
Esta noche en primera tanda, se pon-
drá en escena la celebrada locura-satírica 
en un acto, "Napoleón," la mejor obra 
de los hermanos Robreño. 
A segunda hora irá la bonita zarzuela 
"El triunfo del amor," que tanto ha gus-
tado. 
Mañana, reestreno de "La Brujería" y 
el mártes 6 del actual, acontecimiento con 
el estreno de la magnífica obra de Villoch, 
"El centenario de Cuba," con lujoso ves-
tuario y tres nuevas decoracion|ís de 
Arias. 
Albisu.— 
Gran noche la de hoy. de lleno seguro, 
por efectuarse la reaparición de Esperan-
za Iris y demás artistas de la compañía 
de opereta, con "El Conde de Luxembur-
go" 
No hay que hacer reclamo alguno: al 
ŝ 'o anuncio de tal obra, acudirá el pú-
blico conmo un solo hombre á aplaudir 
á los simpático;? artistas que tantos bue-
nos ratos le proporcionaron en la tempo-
rada anterior. 
A estas horas, apenas quedan localida-
des. 
Martí.— 
E l programa de hoy viene interesantí-
simo. 
En primera tanda películas de novedad 
y el chistoso entremés "Aeroplano Tro-
pical." 
A seprunda hora, después de las pro-
yecciones, se representará la graciosa obri-
ta "Los caprichos de Irene," último éxi-
to de Fernando Castro. 
Y para final, estreno de varias cintas de 
Pathé y representación de "Consecuencias 
del CManógeno." donde tanto hace reir el 
slmrítico Garrido. 
Mañana, estreno del enisodio policiaco 
en un acto y cinoo cuadros, de Eduardo 
Castro, titulado "El rey de los policías." 
Politeama.— 
Anoche estuvo concurridísimo el teatro 
grande y hoy lo estará también, gracias al 
buen programa combinado. 
En primera tanda habrá dos preciosas 
películas y se pondrá en escena la chis-
peante comedia de Vital Aza, titulada 
"P'rancfort," 
L a see-nnda tanda será "trlrde," es de-
cir, con los tres actos de "El gran ta-
caño," costando la luneta con entrada na-
da más míe 30 centavos. 
Imnosible dar tanto po" tan poco. 
Desde el próximo sábado empezará en 
el teatro chi^o del "Politenma" una serle 
de luchas de "catch as catch can." ó "aba-
rra por donjle pnedas," entre loa campeo-
nes Jack Connell y Harry Edwards, un 
hércules que acaba de llegar á esta ciu-
dad. 
Estas luchas atraerán gran concurren-
cia de aficionados al "sport." 
ActuPlidades.— 
Esta noche se renlte el proerama, de 
ayer, lo cual da idea de lo mucho que 
gustó. 
Se dará, pues, "La canción de Chan-
tecler" en primera y tercera tandas; "La 
gran noche" en la última sección; y en 
sesrunda bailes y "couplets" por el imán 
del teatrico. por Pepita Sevilla. 
No se cabrft ^sta noche, {mjal que pasó 
anoche, en el afortunado salón. 
Pnbillores.— 
Con programa variada ofrece esta noche 
el simpático Antonio Puhillones la secun-
da función de la temporada que anoche se 
inaucuró. 
Hoy han llearado nuevos artistas que de-
butaran en breve y en el próximo vaoor 
de Mélico se espera la famosa "troupe" 
Castrillón, compuesta de cinco acróbatas 
muy notables. 
Ya están vendiéndose las localidades pa-
ra la "matinée" del Domingo y sesrún dice 
e1 amable Maceda. von quedando pocas, 
casi todos los pacos están vendidos. 
Alhambra.— 
Esta noche, á segunda hora, se estrena 
el entremés de León Malitón y Melitona. 
En la primera tanda irá "Loreto y su 
•Criado," obra de Villoch estrenada anoche 
con srran éxito. 
Para la tercera tanda se ha elegido la 
graciosa obra "Corla del Natural." 
En los intermedios nuevos números por 
la Gatita Madrfeñíí y Pepita Carbonell. 
Molino Boj o.— 
Hoy, en la tercera tanda, tendrá efecto 
otro encuentro entre los afamados lucha-
dores Jacobsen y Montedonico. 
I.a obra que irá en esta tanda es "Pe-
pita y su Madre." 
En la primera va "La Magia Negra" y 
en la segunda "El Primo de la Viuda." 
Al final de estas dos tandas trabajan la 
bella Bilbruna y el notable Imitador Gyp. 
Pronto: "El Novio de Gyp," zarzuela de 
los hermanos Anckermann. 
telefónica. ,r a-pare, 
Sépanlo los parroquianos „ 
gente de anuncios. 
A JV UNCIOS 
DINERO PARA H I P O T E c T ^ 
ros clientes tenemos al 7 . : ; 
or 100 ?1.200. ?2,000, S4 OOO01" 
EN R E I N A N ú m s T K ^ r Ü 
nermosas habitaciones con 
ellos, con todo el . ^rviclo rnuebl 
horas, á personas de moranS!I>d« 





mayores cantidades de x 
! demos y compra mo<! caaq^ 
¡ de 9 á 11 j de 1 á 4 " M —K̂" ^ 
13393 ' ^'-^ V 
i L A S ULTIM.A «"NTTVEDADÍ^ 
: yería, relojes, mimh . s> camasv 
glo, lámparas, cuadros," etc a 
constantemente en la casa ri 
chez." Prr-cios sin competen » 
mayor y Í . . .'ofall. Ange'es 
lia 29. Teléfono .\-2024 * 
133S3 
l-rn-24 
CAJAS de SEGURíi 
Si su Caja es PATENTE MOSim 
Vd. tiene \o mejor que hdceri 
sus valores, documentos y • 
tendrán la rírbida protección y Vd. nodri 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en ti 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n<> 4, HABANA.I 
3101 
M i l 
Acaba de recibir 6 bocoyes de 
de los más afamados cosechemos de 
viciosa y en el vapor "Castaño," seto 
oíros G más para dar cumplimlij^^H 
distintos pedidos que se reciben del 
rior, detallándola en barriles de 32 ; 
á $9.50, de CO litros $14 y de 100 & \ l \ 
O b r a p í a 9 0 
C 3109 alt 5t-l 
D o c t o r M a n u e l Oeifinl 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, e»qt] 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñliticil 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte m i m . 32! 
RD eüta Clínica s« cura la .-Mills til 
<Ias por lo gonoral, y de no .f- aj< 
devuelve a' cliente el dinero de connif 
con lo qur se «stipula. 
Oenceptws S'r«tuUoi giisr*'-'¡<If,s por ••ti 
oes poco aftfciaa 6. mi prooedî nlerto 
eBllgan — eon pnia — í producirme d« ( 
ir*o, Teléfoco: «i:¡«. 
3053 Nbre.-
DE. HERNANDO SESÓll 
C A T E D R A T I C O DJB 1-A UNlVKÍUilDAJ | 
GARiUm NARIZ I OIDiS 
NKPTUNO 103 D E 12 i i , todi 
los» dias exc^pCo los domingo* Coi 
«ultas y oDftrvcionos ea ei fíospilil| 
Mercedes lañes , miércoles y rieraes 
las 7 de la maúua. 
30Su Nbre.-l 
. 11. 
•rratanilento eupeclal de Slflll» 7 
medades venérea*. —Curación raplda.-
«ultas de 12 6 3. — Teléfono 854. 
N V M B R O 40 
3030 Nbre.-̂  
José R. Zayas.— 
Nos dice que el número de su teléfono 
moderno, instalado en la casa 362 de la 
Calzada de Jesús del Monte, es el A-3227, 
L a s a l q u i l a m o s e n nuest 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo5| 
l o s a i í e l a n l o s m o d e r n o s , p í 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u n i c n t 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cuH 
t o d i a d e Jos i n t e r e s a d o s . ^ I 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjái'' 
se á n u e s t r a o f i c i n a Amargll , | 
r a n ú m . L 
J i f . 9 / o m a n n á C o $ 














S a l i d a s d e t e a t r o . A b r i g o s p a r a c a l l e . 
V e s t i d o s p a r a s o i r é e . V e s t i d o s m e d i o 
c o n f e c i o n a d o s . E s p l é n d i d o s u r t i d o d e l a -
n a s y e l e g a n t í s i m o s a d o r n o s . 
j U l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , ! s e a c a -
b a n d e r e c i b i r e n l a g r a n t i e n d a 
P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Manrlamos muestras de nuestras tel is á todas las personas <III<Í dol iatorior Üe In l^la nos las pi-
tlau, pero les suplica u >s que a JS CK JU;I;I^:I oiea loque riese ia, á ü t de poJer servirlas cou acierto* 
* • 
t 




COMPRE SUS ART10ÜL0S 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que má,s le con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos & cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ, S. en C. 
Boloscoaín núms. 69 y 71, esquina á San 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Nbre, 
S O M B R E R O S 
D E E S T I L O 
" E M B A J A D O R " 
U L T I M A 
: CREACION: 
DE LA MODA 
G O ! V Z . 4 L E 2 t S a n R a f a e l 2 
Sombrerería de liijflaterra 
13501 ibis' - ÍO OR 
12600 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 35 cts. 
26t- N 8 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
D" P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de lft _,̂ « 
Venéreo, HidroceU-, Síflles *,'AT̂ ¡̂  Q̂. ll 
yecciones sin dolor. Tel. A-l323»^^ 
á 3. Jesús María número 33. 
12885 26-10 Nbrt 
Salón espe-
cial para cor-
tar y rizar el 




Se aplican y 
venden las taii 
acreditadas 
T I H T U R A S 
CONTiHENTAL Y LA ESPEUÁL 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y üOVEOADES 
9 0 , O B I S P O 9 0 
I J N Y E C C I O N " V E N U S 
Puramente veíjetal ^ 0 
E l remedio vais rápiao y ' l ^ a f'irt*. 
curación de la gonorrea. *l-%°[;*m~ot étiTi 
blancas y A* toda clase de nujoa /-
R E U M A T I W A , , 
Activo y enerfMco remedio en e ^gursi' 
tisino crónico y aí?udo. Dolores y 
glas. Lumbagos, etc f V T F 
C U R A P O S I T I V A M E » ^ 
Preparados por el Dr. K. D. Lori 
de en todas las íarmacia* s^r" '1 
3099 
D r . F é l i x P a g ' 
Cirugía general. Sífilis 
56, altos. Consultas de 1 
3 á. 4. Teléfono A-3370. 
12C25 
A L B E R T O A S A R 3 1 ' 1 ' 
<rar!o y Notario 
c 32i0 iN 21 
